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Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ©Ɂɦɿɫɬ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ
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ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ
ɬɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɸɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ
Ⱥɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ
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4ȼɋɌɍɉ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ
ɭ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɹɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɧɨɜɨʀɉɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɡ ɪɨɡɭ 
ɦɨɜɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ ɜɢɧɢɤɥɚɩɨɬɪɟɛɚɜ ɬɨɦɭɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɭɫɩɿɲɧɢɯɲɥɹɯɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ©Ɂɦɿɫɬ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯª
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ
ɞɨɞɢɬɢɧɢ
ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɿ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɿɝɪɢɩɨɬɿɲɤɢ ɪɭɯɥɢɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɧɿ
(ɯɨɪɨɜɨɞɧɿɿɝɪɢɬɚɿɝɪɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɞɚɧɨɡɚɝɚɥɶɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɞɿɜɿɝɨɪ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɤɨɠɧɿɣ
ɜɿɤɨɜɿɣɝɪɭɩɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɪɚɡɤɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɿɝɨɪ ɬɚ ɧɚɨɱɧɨ
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ – ɫɚɦɟ ɰɟ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɫɶɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ɉɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ
ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜª ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɢ ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢª ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɬɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɜ
ɫɚɦɟɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɥɿɝɨɮɪɟɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɇȺɉɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɦɦ ɄɢɽɜɚȻɿɥɨʀɐɟɪɤɜɢɆɚɤɿʀɜɤɢɬɚɿɧ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ©Ɂɦɿɫɬ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯª ɡ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ
5ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɰɟɧɬɪɿɜɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɬɚ








ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɱɚɫɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭ
ɜɿɰɿɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜ
Ɂɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ
ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɽɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
Ʉɥɸɱɨɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ʀʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
Ƚɪɚ – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɞɢɬɢɧɨɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ Ƚɪɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɜɢɞ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ ɍ
ɝɪɿ ɞɿɬɢ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɧɨɜɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ
ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ Ƚɪɚ ɫɥɭɝɭɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɿɭɜɚɝɢɭɹɜɢɦɨɜɥɟɧɧɹɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɟɦɨɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɨʀɫɮɟɪɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɢɦ ɞɿɹɦ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ
ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɝɪɿ ɳɨ ɡɚɣɦɚɽ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ
ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɟɜɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɞɿɹɬɢ ɭ ɝɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɪɨɥɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ  ɰɶɨɦɭ ɪɨɥɶɨɜɭ
ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɋɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɚ ɝɪɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ
ȱɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɳɨ ɭ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡɚɞɭɦɭ ɝɪɢ Ⱦɿɬɢ ɦɚɧɿɩɭɥɸɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɧɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɱɢ ɞɨ ɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɭ ɡɧɚɣɨɦɭ ɠɢɬɬɽɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɜ ɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱥɞɠɟ
ɫɚɦɟ  ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɞɿɣ ɡ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ
ɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
ɐɿɤɚɜɚ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɝɨɪ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧ
ɉɟɞɚɝɨɝɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚɤ ɳɨɛ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɝɪɢ ɱɚɫ ɧɟ ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɨɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɿɝɪɨɜɢɦ ɞɿɹɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ȱ
ɥɢɲɟɩɨɬɿɦɜɢɜɱɟɧɿɿɝɪɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀʀɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹɭɜɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɿɬɟɣ
ɍ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ ɝɪɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Ɂɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɡ ɬɢɩɨɜɢɦ




ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯɚɥɟɡɧɚɣɨɦɢɯɞɥɹɞɢɬɢɧɢɭɦɨɜɚɯɭɝɪɭɩɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿɚɛɨɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿ
ɉɿɞɱɚɫɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɿɝɪɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɹɤɢɣɩɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɿɤɭ
ɞɿɬɟɣ ɿɫɩɪɢɹɽɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɩɪɢ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿɦɨɠɭɬɶɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹɹɤɜɟɪɛɚɥɶɧɨɬɚɤɿɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɹɜ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɪɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɦɿɫɬ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿʀ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɝɪɭɩ





ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ
ɜɢɯɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɉɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɝɪɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɛɭɞɭɽɬɶɫɹ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ ɩɨɟɬɚɩɧɟ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚɤ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɽɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶɡɚɜɞɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɝɪɢɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɭɦɨɜ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɐɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɚɲɤɢɥɹɥɶɤɢɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿɿɝɪɢɞɪɿɛɧɢɣ
ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦ¶ɹɤɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɿɝɪɨɜɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɫɬɸɦɿɜ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɞɥɹɬɟɚɬɪɭɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨɩɚɥɶɱɢɤɨɜɨɝɨɬɚɿɧɉɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɿɝɪɨɜɟ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽ ʀɯ ɭ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ




ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿɣ ɝɪɿ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʀɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɿɧɬɟɪɟɫɿɞɢɬɢɧɢɞɨɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀ ɿɝɪɚɲɤɢɚɛɨɿɝɪɨɜɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
ȾɥɹɡɚɧɹɬɶɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɭɥɸɛɥɟɧɚɚɛɨɞɨɛɪɟɡɧɚɣɨɦɚɞɢɬɢɧɿɿɝɪɚɲɤɚȾɨɪɨɫɥɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɞɢɬɢɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ ʀɯ ɬɚ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɦɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦɉɟɞɚɝɨɝɫɩɨɧɭɤɚɽɞɿɬɟɣɝɪɚɬɢɩɨɪɭɱɧɟɡɚɜɚɠɚɸɱɢ
ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɜɱɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɞɥɹ ɝɪɢ ɥɹɥɶɤɭ ©ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢª
ɿɝɪɚɲɤɭ ɜ ɞɿɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ȼɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɿɬɢ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ
ɜɿɥɶɧɨɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɩɪɨɰɟɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡɚ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɡɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ȼɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɝɪɿɐɟɣ ɟɬɚɩɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɦȾɿɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ
ɧɚɡɜɢɪɨɥɟɣɡɩɟɜɧɢɦɢɞɿɹɦɢɬɚɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɚɥɟ ɣ ɿɝɪɚɲɤɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢ ɉɟɞɚɝɨɝɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɩɨɪɭɱ
ɫɩɪɢɹɽɩɟɪɟɯɨɞɭɞɿɬɟɣɞɨɫɭɦɿɫɧɢɯɿɝɨɪɭɞɜɨɯɧɟɜɟɥɢɤɨɸɝɪɭɩɨɸ





ɩɟɜɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɞɿɹɬɢ ɜ ɝɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ʀɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɥɶɨɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɦɚɦɚ ɿɞɨɧɶɤɚɲɨɮɟɪɬɚɩɚɫɚɠɢɪɢ ɿ ɬɿɧɍ ɝɪɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɧɿɧɨɪɦɢ
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚɧɨɪɦɚɦɦɨɪɚɥɿɁɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹɜɦɿɧɧɹɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɡ ɝɪɭɩɨɸ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ
ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɇɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭɪɨɰɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɽɧɚɜɱɚɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿɣɝɪɿɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ
ʀʀ ɡɦɿɫɬ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɥɟɣ Ⱦɿɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɬɿɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɢ
ɪɟɚɥɶɧɢɯɿɤɚɡɤɨɜɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢʀɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɪɿɡɧɿɪɭɯɢɠɟɫɬɢ
ɫɥɨɜɚ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚ
ɞɢɧɚɦɿɤɨɸɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɪɢɭɤɨɠɧɨʀɞɢɬɢɧɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɚɬɦɨɫɮɟɪɭɳɨɫɩɪɢɹɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ




ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɍ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨɝɨəɜɦɿɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜ ɿɝɪɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɿɝɨɪ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɩɪɢɹɽ





























 ɜɦɿɽ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ
ɡɧɚɣɨɦɭɿɝɪɚɲɤɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶɩɪɨ ɿɝɪɚɲɤɢɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɬɚɞɿʀɡɧɢɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ
ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣ




± ɦ¶ɹɱ ɥɹɥɶɤɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚɣɱɢɤ
ɜɟɞɦɟɞɢɤ
 ɜɦɿɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ ɨɞɹɝɚɽ
ɪɨɡɞɹɝɚɽ ɥɹɥɶɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ʀʀ ɨɞɹɝ ɧɚ
ɫɬɿɥɶɱɢɤ ɝɨɬɭɽ ʀɣ ɩɨɫɬɿɥɶ ɦɢɽ ɪɭɤɢ
ɥɹɥɶɰɿ ɜɨɡɢɬɶ ɥɹɥɶɤɭ ɜ ɤɨɥɹɫɰɿ
ɡɚɤɨɥɢɫɭɽʀʀɜɢɫɚɞɠɭɽɡɤɨɥɹɫɤɢɜɨɡɢɬɶ
ɩɨ ɤɿɦɧɚɬɿ ɦɚɲɢɧɤɭ ɤɚɬɚɽ ɜ ɦɚɲɢɧɿ
ɥɹɥɶɨɤ ɜɨɡɢɬɶ ɤɭɛɢɤɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽ ɬɚ
ɜɢɜɚɧɬɚɠɭɽɤɭɛɢɤɢɡɦɚɲɢɧɢ






ɧɚɜɢɱɨɤ ɝɪɢ ɞɿɹɬɢ ɞɜɨɦɚ ɪɭɤɚɦɢ
ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢ
ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ
ɨɞɹɝɚɧɧɹ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɬɨɳɨ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɥɹɥɶɤɢ ɹɤ ɞɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɩɨɝɪɿɞɨɧɶɤɢɞɿɜɱɢɧɤɢ
 ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɫɸɠɟɬɧɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɡɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸɧɚɫɬɿɥɶɱɢɤɭɥɹɥɶɤɚɛɭɞɟ
ɫɢɞɿɬɢɡɬɚɪɿɥɤɢɥɹɥɶɤɚɛɭɞɟʀɫɬɢ
 ɦɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ





Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɹɥɶɤɢ ɹɤ ɞɨ
ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɡɚɦɿɧɧɢɤɚ ɥɸɞɢɧɢ ɞɢɜɢɬɢɫɶ ɜ
ɨɱɿ ɩɨɝɥɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɨ ɝɨɥɿɜɰɿ ɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɥɚɝɿɞɧɿɩɟɫɬɥɢɜɿɫɥɨɜɚ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ ɨɛɨɯ
ɪɭɤ ɡɨɪɨɜɨɦɨɬɨɪɧɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ
ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɡɚ ɪɭɯɚɦɢ ɪɭɤɢ
ɡɚɿɝɪɚɲɤɨɸ
ȱɝɪɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɦɢɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɩɨɝɨɞɭɜɚɬɢ ɤɚɱɟɱɤɭ ɫɨɛɚɱɤɭ ɡɚɣɰɹ
ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɿ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ
ɜɟɞɦɟɞɢɤɿɜɫɩɚɬɢ
 ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɜɿɞɝɭɤɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭɞɨɪɨɫɥɢɦ
 ɜɨɥɨɞɿɽ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɫɥɢɦɩɿɞɱɚɫɝɪɢ
 ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ ɿɝɪɨɜɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɿɧɲɢɯ
ɞɿɬɟɣɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹʀɯɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɨɤɿɣɧɨɝɨ
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɩɿɞɱɚɫ ɝɪɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢɞɿɬɶɦɢ
ɩɨɜɚɠɚɬɢɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭɪɚɡɨɦ
ɪɚɞɿɬɢɭɫɩɿɯɚɦɬɚɧɨɜɢɦɿɝɪɚɲɤɚɦ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɩɨ





Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ ÄɅɹɥɶɤɚ Ʉɚɬɪɭɫɹ
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɿ´ ɬɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ
ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ Äɇɚ ɛɚɛɭɫɢɧɨɦɭ
ɩɨɞɜɿɪ¶ʀ´
ɦɚɽɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɝɪɢ
 ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫɞɨ ɿɝɨɪ
ɿɦɿɬɚɰɿɣɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɞɨɪɨɫɥɢɦ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɿɝɨɪ
ɿɦɿɬɚɰɿɣ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧɚɦ




ÄɄɜɨɱɤɚ ɬɚ ɤɭɪɱɚɬɚ´ ÄɄɿɲɤɚ ɬɚ
ɤɨɲɟɧɹɬɚ´ ÄɅɿɬɚɤɢ´ ÄȺɜɬɨɦɨɛɿɥɿ´
ÄȻɞɠɿɥɤɢ´ɬɚɿɧ
 ɜɦɿɽ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɪɭɯɢɬɚɡɜɭɤɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɨɪɨɜɨɝɨ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɬɚ
ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ




ɬɟɤɫɬɨɦ ɡɛɢɪɚɬɢ ɤɜɿɬɢ ɥɿɬɚɬɢ









ɥɢɫɢɱɤɢ ɧɟɦɚɽ ɛɭɞɢɧɨɱɤɚ´ ÄɁɚɣɱɢɤ






Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹɯ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɤɚɡɨɤ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ














 ɜɩɿɡɧɚɽ ɡɧɚɣɨɦɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɧɚ
ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɥɿɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ
ɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢ










Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ
ɬɚ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɱɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɬɚ ɿɧ
ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɳɨ
ɡɜɭɱɢɬɶɬɚɿɧɬɚɤɬɢɥɶɧɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɜɚɝɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ
ɑɚɪɿɜɧɢɣ ɦɿɲɟɱɨɤ´ Ɍɟɩɥɢɣ ±




 ɜɦɿɽ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɪɨɡɛɢɪɚɬɢɬɚɡɛɢɪɚɬɢɿɝɪɚɲɤɢɭɩɟɜɧɿɣ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ
 ɜɦɿɽ ɡɚ ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɤɨɥɿɪ ɮɨɪɦɭ
ɪɨɡɦɿɪɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɪɭɤɢ







Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ





 ɡ ʉɭɞɡɢɤɚɦɢ ɝɚɱɤɚɦɢ ɛɥɢɫɤɚɜɤɚɦɢ
ɲɧɭɪɿɜɤɨɸɬɚɿɧ
ɝɪɨɜɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ  ɱɟɪɟɡ ɞɨɬɢɤ ɡɨɪɨɜɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ¶ɹɡɨɜɿɜɿɞɱɭɬɬɹ









ɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɨɡɤɥɚɞɚɬɢ ɿ ɡɛɢɪɚɬɢ
ɜɢɣɦɚɬɢ ɿ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ




ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɡ ɞɜɨɯ
ɱɚɫɬɢɧɦɨɬɪɿɣɤɢɛɨɱɚɬɚɹɣɰɹ
Ⱦɿʀ ɡ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɩɿɪɚɦɿɞɤɢ ɜɟɠɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɪɢɠɟɧɶ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɚɛɨ ɪɿɡɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ
ɤɿɥɟɰɶ
 ɜɦɿɽ ɡɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɞɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ
ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɢɰɸ
ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ
ɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɤɨɥɿɪ ɮɨɪɦɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ
 ɜɦɿɽ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɨɝɨɳɨɞɨɪɨɡɦɿɪɭ
























Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ





 ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɬɚ
ɯɨɪɨɜɨɞɧɢɯɿɝɨɪ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɭɜɚɝɢ




Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɩɨɱɭɬɨɝɨ



























Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɦɭɡɢɤɨɸ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɧɟ
ɡɚɜɚɠɚɸɱɢɿɧɲɢɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦɝɪɢ






















Ⱦɢɬɹɱɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɿɝɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɫɜɹɬ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɟɣ










ɿɝɪɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ
 ɜɦɿɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɜɿɞɨɦɿ ɿɝɪɢ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 ɜɦɿɽ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ
























































ȼɢɛɿɪ ɪɨɥɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ ɝɪɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ









 ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɩɿɞɛɢɪɚɽɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɿɝɨɪ




ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ
ɞɿʀɬɚɞɿʀɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶɭɞɿɬɟɣɝɪɚɬɢɩɨɪɭɱ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤɬɚɿɝɨɪ
ɋɸɠɟɬɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɞɜɨɦɚ ɞɿɸɱɢɦɢ
ɨɫɨɛɚɦɢɜɨɞɿɣɩɚɫɚɠɢɪɦɚɦɚɞɨɧɶɤɚ
ɥɿɤɚɪɯɜɨɪɢɣ





ɪɟɚɥɶɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɨɡɞɹɝɧɭɬɢ














 ɡɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɜɢɤɨɧɭɽɡɧɚɣɨɦɿɪɨɥɿ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
Äɩɨɱɭɬɬɿɜ ɥɹɥɶɤɢ´ ʀɣ ɯɨɥɨɞɧɨ ɫɩɟɤɨɬɧɨ
ɝɚɪɹɱɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɚ ɪɚɞɿɽ
ɯɨɱɟ ɤɭɩɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲɟɧɟ ɯɨɱɟ ɤɭɩɚɬɢɫɹ ɬɚ
ɿɧ





Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɿɝɪɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚ ɬɟɦɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ ɠɢɬɬɹ ɫɿɦ’ʀ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ
ɩɨʀɡɞɤɚɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ(„Ⱦɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤ´
ɩɪɢɯɿɞ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ





ɬɚ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɬɚ
ɚɛɨɡɚɫɥɨɜɟɫɧɨɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ
- ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɢɤɨɧɭɽɜɫɸɠɟɬɧɿɣ
ɝɪɿ ɪɨɥɿ ɦɚɬɟɪɿ ɛɚɬɶɤɚ ɫɢɧɚ




ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɿɝɪɚɲɨɤ




ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɩɬɚɲɤɚ
ɥɿɬɚɽɤɨɡɟɧɹɫɬɪɢɛɚɽɬɚɿɧ
Ʌɹɥɶɤɨɜɿɜɢɫɬɚɜɢ
Ɏɨɪɦɢ ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɜ









ȱɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɿ ɫɸɠɟɬɢ
ɩɿɫɟɧɶɨɤɤɚɡɨɤ
Ɋɭɯɢ ɩɟɪɟɞ ɞɡɟɪɤɚɥɨɦ Äɉɨɦɚɯɚɣ
ɪɭɱɤɚɦɢ´ Äɉɨɩɥɟɫɤɚɣ ɭ ɞɨɥɨɧɿ´
„Ɉɞɹɝɧɢ ɯɭɫɬɨɱɤɭ´ Äɉɨɱɟɩɢ
ɧɚɦɢɫɬɨ´
- ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ






- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɹɥɶɤɨɜɢɣ
ɬɟɚɬɪ
- ɡɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɪɨɡɿɝɪɭɽ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ ɭɪɢɜɤɢ ɿɡ
ɡɧɚɣɨɦɢɯɩɿɫɟɧɶɨɤɬɚɤɚɡɨɤ
- ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ
ɿɧɬɨɧɚɰɿɸɦɿɦɿɤɭɝɟɪɨʀɜ




- ɡɚ ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ
ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɜɛɪɚɧɧɹ ɬɚ ɨɞɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿɝɪɨɜɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯɿɝɨɪɿɧɫɰɟɧɿɜɨɤ.
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿɪɨɥɿ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ
(ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɨɬɨɪɢɤɢ
ɞɿɬɟɣ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɧɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ
ɥɹɥɶɨɤɩɿɫɟɧɶɤɚɦɢ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɿ
ɫɬɚɧɢɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɝɪɢ





Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɪɨɥɶɨɜɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɬɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɫɬɸɦɿɜ ɲɚɩɨɱɤɢ ɤɨɦɿɪɰɿ
ɯɭɫɬɨɱɤɢɧɚɦɢɫɬɨɬɚɿɧ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɨɜɨɸ ɠɟɫɬɿɜ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɥɹɥɶɤɚɦɢ
ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɜɢɫɬɭɩɭ
ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɯɚɣɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɹɥɶɨɤ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɝɪɢ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⱦȼ ȿɥɶɤɨɧɿɧ Ⱥɉ ɍɫɨɜɚ Ⱦȼ Ɇɟɧɞɠɟɪɢɰɶɤɚ ȾȺ ȼɟɧɝɟɪ ȱə Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɮɨɪɦɢɝɪɢɧɚɛɭɜɚɸɬɶɭɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɋɚɦɟɜɩɪɨɰɟɫɿɬɚɤɢɯɿɝɨɪɹɤɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ©ɠɢɬɬɽɜɨɸɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɽɸª






ɥɿɤɚɪɟɦ ɉɪɢɦɿɪɹɸɱɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɰɿ ɪɨɥɿ ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɭɹɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿəɤɡɚɡɧɚɱɟɧɨɜɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀȾȻȿɥɶɤɨɧɿɧɚɭɞɢɬɹɱɿɣɝɪɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɶɡɨɞɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɿɧɲɢɣɜɭɹɜɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɭɦɨɜɨɸ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɝɪɿ əɤɳɨ ɧɟɦɚɽ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚ ɬɨ ɿɝɪɨɜɿ
ɞɿʀɯɨɱɚ ɿɦɚɸɬɶɩɟɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɚɥɟɧɟɦɚɸɬɶɫɟɧɫɭɋɟɧɫɥɸɞɫɶɤɢɯɞɿɣ±ɜɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɳɨɛɟɪɟ ɫɜɿɣɩɨɱɚɬɨɤ ɡ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢɋɚɦɟɭ
ɝɪɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɟɧɫɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɞɿɣ ± ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȾȻ ȿɥɶɤɨɧɿɧɚ ±
ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɟɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɝɪɢ
ɍ ɬɟɨɪɿʀ ɝɪɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
ɝɪɚ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɹɤɢɣ ɜɨɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɽ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɫɜɨɽʀ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɅɸɞɢɧɚɳɨɝɪɚɽ±ɰɟɥɸɞɢɧɚɳɨɫɬɜɨɪɸɽɫɜɿɣɫɜɿɬɚɰɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɥɸɞɢɧɚ
ɬɜɨɪɢɬɶ Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɝɪɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɞɢɬɢɧɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɫɚɦɟɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɚɦ¶ɹɬɿɭɹɜɢ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɦɨɜɥɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɭɩɨɜɟɞɿɧɰɿɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɝɪɚ ± ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɨɡɜɢɬɨɤɹɤɨʀɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɨɬɨɱɭɸɱɢɯɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɄȾ ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɝɪɭ ɹɤ ɩɨɫɢɥɶɧɢɣ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɫɩɨɫɿɛ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɫɸ
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯɒɥɹɯɨɦ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɭ ɝɪɿ
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɚɥɟ ɩɨɤɢɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ ʀɣ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɋɬɜɨɪɸɸɱɢ ɿɝɪɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɚ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɥɸɞɫɶɤɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɝɪɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ʀʀ ɹɤɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ





Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɝɪɢ ɽ ɩɪɚɜɢɥɚ Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ






ɋɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɿ ± ɰɟ ɿɝɪɢ ɧɚ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɬɟɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɿɝɪɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɿɝɪɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿɯɨɪɨɜɨɞɧɿɿɝɪɢɡɚɛɚɜɢɿɝɪɢɩɨɬɿɲɤɢɪɨɡɜɚɝɢ
Ⱦɨ ɿɝɨɪ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɬɚ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ













ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɿɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɦɿɧɭɸɱɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽɝɪɚɋɚɦɟɩɿɞɱɚɫɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɚɥɟɧɶɤɨɸɞɢɬɢɧɨɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
ɋɟɪɟɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɢɱɢɧ ɳɨ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɢ ɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɨʀɞɢɬɢɧɢɫɥɿɞɩɟɪɲɡɚɜɫɟɜɢɞɿɥɢɬɢɝɨɥɨɜɧɭ±ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɪɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭɜɧɚɫɥɿɞɨɤɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɭɪɚɠɟɧɧɹɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɫɬɿɣɤɨɝɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɩɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɞɿɥɨɜɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ
ɩɨɲɭɤɨɜɨʀɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ






ȼɢɧɢɤɚɸɱɢ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ ɞɿʀ ɰɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ©ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɞɿɣªɉɨɱɚɬɤɨɜɚɭɫɬɚɧɨɜɤɚ©ɓɨɰɟɬɚɤɟ"ªɹɤɚɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɛɭɞɶ











ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚɫɥɿɞɭɸɬɶ ɞɿɹɦ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ
ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɬɿɥɶɤɢɧɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɜɨɽ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ
ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɧɚɡɢɜɚɬɢɝɪɨɸɞɿʀɹɤɿɜɨɧɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɩɪɢɰɶɨɦɭɪɨɡɝɥɹɞɛɢɬɬɹɿɝɪɚɲɤɨɸɨɛ
ɩɨɜɟɪɯɧɸɫɬɨɥɚɤɢɞɚɧɧɹɫɩɪɨɛɢɪɨɡɥɚɦɚɬɢɜɿɞɤɭɫɢɬɢɬɨɳɨɍɱɚɫɬɢɧɢɞɿɬɟɣɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɦɨɤɬɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɝɪɢɡɬɢ ɨɛɥɢɡɭɜɚɬɢ ɉɟɪɲɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ






Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢɦɿɬɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɥɹɥɶɤɢ ɹɤɚ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɿɧɲɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɍ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɥɹɥɶɤɚ
ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɪɚɞɿɫɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɿ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɢɦɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɦɿɧɧɢɤɚ
ɥɸɞɢɧɢ ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤɬɜɚɪɢɧ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɧɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ Ƀɨɝɨ ɞɿʀ ɡ ɧɢɦɢ ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɡ
ɤɭɛɢɤɚɦɢ ɿ ɦɚɲɢɧɤɚɦɢ ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɧɟɧɚɜɱɟɧɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɣ ɬɚɤɿ ɞɿɬɢ ɤɨɬɪɿ ɩɨɥɸɛɥɹɸɬɶ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɭ ©ɧɚ ɫɦɚɤª
ȼɨɧɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɿɞɝɪɢɡɬɢɲɦɚɬɨɱɨɤɜɿɞɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨɤɭɛɢɤɚɨɛɥɢɡɚɬɢɦɨɬɪɿɣɤɭɬɨɳɨ
Ɍɚɤɿ ɞɿʀ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɤɨɬɪɿ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹɦ ɩɪɨɬɟ ɜ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɨɧɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɦɿɧɧɹɦ ɞɿɹɬɢ ɡ








ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɝɪɚɲɤɢ ʀɯ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɥɭɬɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɳɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɝɪɿ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɬɢɩɨɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɨɯɨɱɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɚɥɢɱɤɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ɥɨɠɤɢ ɤɭɛɢɤ ɡɚɦɿɫɬɶ ɦɢɥɚ ɿ ɬɞ Ɍɚɤɿ ɞɿʀ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɝɪɢ ɬɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ʀʀ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭȺɥɟ ɫɚɦɟ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɡ




ɧɚɡɜɢ ɞɟɹɤɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ ɬɚ ɞɿɣ ɇɟɧɚɜɱɟɧɚ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɚ ɞɢɬɢɧɚ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɫɢɱɭɽɬɶɫɹ
ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ʀʀɞɿɣɡɚɡɜɢɱɚɣɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɯɜɢɥɢɧɓɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ ɹɤɢɣ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɡɧɨɸ
ɿɝɪɚɲɤɢɚɥɟɜɩɪɨɰɟɫɿɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɡɝɚɫɚɽ
Ȼɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɚ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɣɧɹɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɦɿɫɰɹɿɨɬɠɟɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɩɫɢɯɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɍɬɚɤɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɝɪɚɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚɫɥɭɝɭɜɚɬɢ
ɡɚɫɨɛɨɦ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ Ɋɨɡɞɿɥɭ ©ȱɝɪɨɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶª ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ
ɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɌɢɦɫɚɦɢɦɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɟɮɟɤɬɿɜɭɩɫɢɯɿɰɿɬɚɩɨɜɟɞɿɧɰɿɚɧɨɦɚɥɶɧɨʀɞɢɬɢɧɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭ
ɲɤɨɥɿ
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɳɟ
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɽɸ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯɞɿɬɟɣɡɨɤɪɟɦɚɞɿɬɟɣɹɤɿɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶɧɚɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɸɬɚɦɚɸɬɶɫɬɿɣɤɟɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɡɬɢɩɨɜɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɜɨɧɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɧɟ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɚɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɆɢɫɥɟɧɧɹɬɚɦɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɪɢɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɿ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɜɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɥɢɲɟɜɭɦɨɜɚɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɦɿɫɬ ɬɚɦɟɬɨɞɢɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ




Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɩɨɫɥɚɛɢɬɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɹɤɿ Ʌɋ ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɹɤ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɿª ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɦɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨ ɭ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭ
ɧɢɯɧɟɜɢɧɢɤɚɽɡɚɞɭɦɭɝɪɢȾɿɬɢɦɚɧɿɩɭɥɸɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɧɟɩɪɨɹɜɥɹɸɱɢɞɨɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɭ
ɧɟ ɜɦɿɸɬɶɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɟɫɤɥɚɞɧɭ ɡɧɚɣɨɦɭɠɢɬɬɽɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸɋɚɦɟɬɨɦɭɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɟɞɚɝɨɝɿɜɽɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɞɠɟɫɚɦɟɜɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɚɞɚɩɬɚɰɿɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɞɿɣ ɡ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɬɢ ɡ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɪɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ƚɪɚ ɿ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɭ
ʀɯɧɶɨɦɭɠɢɬɬɿɡɧɚɱɧɨɝɨɦɿɫɰɹɿɧɟɜɢɤɨɧɭɸɬɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨʀʀɦɜɧɨɪɦɿɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀ
Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɽ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ȼɨɧɢ ɜ ɡɦɨɡɿ ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢ
ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɬɚ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸɿɝɪɨɜɿɫɸɠɟɬɢɚɣɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɨɜɿɿɝɪɨɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀɍɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɞɿɬɟɣ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɿɝɪɨɜɿɜɦɿɧɧɹɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɛɪɚɬɢɧɚɫɟɛɟɪɨɥɿɬɚɞɿɹɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɢɯɍ ɫɜɨʀɯ ɿɝɪɚɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɩɨɪɹɞɡɪɟɚɥɶɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɬɚɿɝɪɚɲɤɚɦɢɩɨɞɿɛɧɿɧɢɦɡɚɦɿɧɧɢɤɢɉɿɞɜɩɥɢɜɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɿɝɪɚɦɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɭɧɢɯɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɨɜɿɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɿɹɬɢ ɱɢ
ɬɜɨɪɢɬɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɧɚɦɿɪɭɋɚɦɟɰɟɣɧɚɦɿɪɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɞɭɦɝɪɢȺɥɟɧɚɦɿɪ
ɞɢɬɢɧɢɧɿɤɨɥɢɧɟɦɿɝɛɢɡɞɿɣɫɧɢɬɢɫɹɹɤɛɢɞɢɬɢɧɚɧɟɩɨɱɚɥɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɫɟɛɟɹɤɞɿɸɱɨɝɨ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɬɢɦɢ ɠ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɳɨ ɣ ɨɬɨɱɭɸɱɿ ɞɨɪɨɫɥɿ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɞɢɬɢɧɢ




ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɨ
ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɨɰɿɧɸɸɱɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɜɚɪɢɲɿɜɁɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɤɨɪɟɤɰɿʀɿɩɨɜɟɞɿɧɤɚɰɢɯɞɿɬɟɣʀɯɧɿɜɱɢɧɤɢ




ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɿɫɬɨɬɧɟ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ
ɫɩɚɥɚɯɿɜ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ȼɨɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜ ɩɥɚɧɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ




ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ȼɫɟ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɿɬɟɣɜɩɪɨɰɟɫɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɬɚɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɩɟɜɧɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɧɚɱɧɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɧɶɨʀɝɪɢɁ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɞɿʀ ɳɨ ɧɨɫɹɬɶ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɿɬɢ ɡɚɤɨɥɢɫɭɸɬɶ













Ɇɿɠ ɬɢɦ ɜɿɞɨɦɨ ɳɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɍ ɧɚɞɪɚɯ ɝɪɢ ɜɢɡɪɿɜɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ
ɧɨɜɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɋɚɦɟɬɨɦɭɜɨɫɧɨɜɭɬɟɨɪɿʀɬɚɩɪɚɤɬɢɤɢɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɜ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɢɬɹɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɦɧɚʀʀɪɨɡɜɢɬɨɤɜɿɤɨɜɨʀɧɨɪɦɢ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɞɿɬɶɦɢɱɭɬɬɽɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɉɿɞɱɚɫɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ
ɿɝɪɚɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɪɚɲɨɤɞɿɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹɡɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɚɣ ɜɱɚɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɿʀɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɨɩɨɪɢ ɧɚ ɰɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɥɸɜɚɧɧɹɥɿɩɥɟɧɧɹɚɩɥɿɤɚɰɿɹɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɩɪɚɰɹ





ȼɟɫɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨɝɨ





Ʌɢɲɟɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɞɿɬɶɦɢ ɿɝɪɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ





ɍɫɩɿɲɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɨɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɳɨɛɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ




ɍ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɹɤɿɩɨɬɪɿɛɧɨɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨɛɜɨɧɢɫɩɨɧɭɤɚɥɢɦɚɥɸɤɿɜɞɨɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹɬɨɝɨɱɢ
ɿɧɲɨɝɨɫɸɠɟɬɭɌɨɦɭɜɿɝɪɨɜɿɣɤɿɦɧɚɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɡɨɧɢɳɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ
ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɿɝɨɪ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɧɭ ɤɭɩɚɧɧɹ ɥɹɥɶɨɤ ɿɝɪɢ






Ƚɪɚ ± ɰɟ ɜɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɬɢ ɬɚɦ ɞɟ ʀɣ ɡɪɭɱɧɨɇɚɩɪɢɤɥɚɞ




ɤɿɦɧɚɬɭ ɜɥɚɲɬɭɜɚɜɲɢ ɜ ɧɿɣ ɤɭɬɨɱɤɢ ɞɥɹ ɤɨɫɬɸɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɞɹɝɚɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ




ɜɨɧɚ ɩɪɢɛɪɚɥɚ ɿɝɪɚɲɤɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɚɛɨ ɫɚɦɢɦ ɩɪɢɛɢɪɚɬɢ ʀɯ Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɫɩɪɢɹɽɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɫɬɢɦɭɥɸɽɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɸɠɟɬɭ




ɍ ɪɟɠɢɦɿ ɞɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɹɤ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣɉɪɨɬɟ ɧɚɜɿɬɶ
ɬɨɞɿɤɨɥɢɰɹɜɢɦɨɝɚɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɞɿɬɢɧɟɡɚɜɠɞɢɝɪɚɸɬɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨɁɪɿɡɧɢɯɩɪɢɱɢɧɧɚɝɪɭ
ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɝɪɭ ɱɢɬɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦ
ɞɿɚɮɿɥɶɦɿɜ ɿ ɬɩ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨ ɬɚɤɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɠɟ ɧɟ

























ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɿɝɪɢɡɦɚɝɚɧɧɹ ɍ
ɪɹɞɿɜɢɩɚɞɤɿɜɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɞɚɬɢɞɿɬɹɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɞɩɨɱɢɬɢɩɿɫɥɹɮɿɡɢɱɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɡɧɹɬɢɡɛɭɞɠɟɧɧɹɜɬɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɡɧɢɦɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭɝɪɭ
ɉɥɚɧɭɸɱɢ ɿɝɪɢ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɿɤɨɜɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ əɤɳɨ ɦɨɥɨɞɲɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɛɨɤɭ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɭɜɚɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀʀɯɿɝɨɪɬɨɫɬɚɪɲɿɜɠɟɦɨɠɭɬɶɨɛɢɪɚɬɢɿɝɪɢɡɚɫɜɨʀɦ
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ȼɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɛɭɜ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɡɞɿɬɶɦɢɡɚɩɪɢɱɢɧɢɬɨɝɨɳɨɜɨɧɢɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɡɬɢɩɨɜɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦ
ɫɯɢɥɶɧɿ ɞɨ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɧɟɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ
ɧɚɜɿɬɶɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɋɩɚɥɚɯɢɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹɡɚɜɞɚɬɢɲɤɨɞɢɬɨɜɚɪɢɲɟɜɿɳɨ
ɝɪɚɽɩɨɪɭɱɧɚɠɚɥɶɹɜɢɳɟɳɨɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɍɜɚɠɧɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢɡɚɫɜɨʀɦɢ
ɜɢɯɨɜɚɧɰɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɡɪɿɜɚɸɱɿɦɿɠɧɢɦɢɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɬɚ ɪɨɛɢɬɶ ɜɫɟ
ɳɨɛʀɦɡɚɩɨɛɿɝɬɢ
ɍ ɞɪɭɝɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡ
ɞɿɬɶɦɢɡɚɧɹɬɬɹɡɧɚɜɱɚɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɢɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɬɚɪɭɯɥɢɜɢɦɿɝɪɚɦɍɜɟɱɟɪɿ
















Ɍɚɤ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɿɝɪɨɜɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɿɝɪɚɲɤɢɳɨɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶɭɞɿɬɟɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɝɪɢɛɚɠɚɧɧɹɝɪɚɬɢɐɟɫɸɠɟɬɧɿ
ɿɝɪɚɲɤɢ ɥɹɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɨɞɹɝɧɟɧɿ ɜ ɨɞɹɝɳɨ ɥɟɝɤɨ ɡɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɿɝɪɚɲɤɢɬɜɚɪɢɧɢ
ɡɚɣɱɢɤ ɜɟɞɦɟɞɢɤ ɫɨɛɚɱɤɚ ɤɿɲɤɚ ɛɚɠɚɧɨ ɡ ɦ¶ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɤɨɥɶɨɪɭɜɿɡɤɢɤɭɛɢɤɢɦɚɲɢɧɢɪɿɡɧɨʀɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɜɟɥɢɤɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɜɚɝɨɧɱɢɤɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɿɝɪɚɲɤɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɨɬɪɿɣɤɢ ɩɿɪɚɦɿɞɤɢ ɜɤɥɚɞɢɲɿ ɦɨɡɚʀɤɚɇɟɨɛɯɿɞɧɨɳɨɛ
ɭɫɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɛɭɥɢ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɳɨɛ ɜɨɧɢ
ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɧɢɠɧɿɯ ɩɨɥɢɰɹɯ ɫɬɟɥɚɠɭ ɡɜɿɞɤɢ ʀɯ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɟ ɡɧɹɬɢ ɞɢɬɢɧɚ ɇɚ ɜɟɪɯɧɿɯ
ɩɨɥɢɰɹɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ©Ʌɨɬɨ ɦɚɥɸɤɚɦª ©Ɋɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿ
ɤɭɛɢɤɢª©Ɇɨɡɚʀɤɚªɿɬɩȼɨɧɢɜɢɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɞɿɬɹɦɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɡɧɢɦɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɨɪ
Ⱦɥɹ ɿɝɨɪɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚɛɿɪ ɿɝɪɨɜɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɦɚɫɨɤ ɤɨɫɬɸɦɿɜ
ɦɚɤɟɬɿɜ ɬɨɳɨ ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɜɨɤɪɟɦɨɦɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɝɪɭɩɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɨɤɪɟɦɨ ɤɿɥɶɤɚ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ ɩɨɹɜɚ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɸɪɩɪɢɡɨɦ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ȼ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɿɝɪɨɜɨɝɨɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɬɚɤɨɠɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣɥɹɥɶɤɨɜɢɣɬɟɚɬɪɿɝɪɚɲɤɢɛɿ
ɛɚɛɨɚɬɚɤɨɠɲɢɪɦɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɿɝɨɪ
əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɿɝɨɪ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ






Ɂɦɿɫɬ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɤɭɬɨɱɤɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ Ɍɭɬ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯɿɝɨɪȼɿɝɪɨɜɨɦɭɤɭɬɨɱɤɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɥɹɥɶɨɤɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭɜɤɥɸɱɚɸɱɢɧɟɦɨɜɥɹɬɤɨɝɨɥɹɤɚ
Ⱦɨɛɪɟ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɥɹɥɶɨɤ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɫɬɸɦɚɯ ɳɨɛ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɟɬɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɩɨɛɭɬɨɦ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɿɝɪɨɜɿɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɝɪɚɲɤɢɬɜɚɪɢɧɢ ɤɨɧɹɱɤɭ ɤɨɪɨɜɭ ɤɨɡɥɢɤɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɢɫɢɰɸ ɬɢɝɪɚ ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ
ɬɚ ɿɧȾɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ ɬɪɟɛɚɩɪɢɞɛɚɬɢɩɿɞɥɨɝɨɜɢɣ ©ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤª ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɟɥɢɤɿ
©ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢª ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ©ɝɚɪɚɠª ɞɥɹ ɦɚɲɢɧ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ








ɚ ɧɟ ɤɚɡɤɨɜɢɣ Ɂɨɛɪɚɠɭɸɱɢ ɦɚɦɭ ɞɿɜɱɢɧɤɚ ɡɚɯɨɱɟ ɧɚɞɿɬɢ ɮɚɪɬɭɯ ɝɪɚɸɱɢ ɜ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɭ
ɜɨɧɚɫɤɨɪɢɫɬɚɽɬɶɫɹɯɚɥɚɬɨɦɩɪɨɞɚɜɰɸɧɟɨɛɯɿɞɧɿɯɚɥɚɬɬɚɲɚɩɨɱɤɚɉɨɬɪɿɛɧɨɳɨɛɧɟɨɛɯɿɞɧɿ









ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨɫɢɬɶ ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɞɿɬɢ ɥɸɛɥɹɬɶ ɩɪɢɫɿɫɬɢ ɧɚ ɥɹɥɶɤɨɜɢɣ ɫɬɿɥɟɰɶ ɚɛɨ
ɞɢɜɚɧɜɢɦɢɬɢɪɭɤɢɜɥɹɥɶɤɨɜɨɦɭɭɦɢɜɚɥɶɧɢɤɭɿɬɩɇɟɨɛɯɿɞɧɨɧɟɩɪɨɫɬɨɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢɦɟɛɥɿ







ȼ ɿɝɪɨɜɢɯ ɤɭɬɨɱɤɚɯ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɝɪɭɩ ɫɥɿɞ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɳɨɛ
ɞɢɬɢɧɚɜɿɞɪɚɡɭɩɨɬɪɚɩɥɹɥɚɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɩɟɜɧɢɯɿɝɪɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɩɨɬɪɿɛɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɡɨɧɭ
ɞɥɹɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɨɛɭɬɨɜɢɯɿɝɨɪɞɟɞɿɬɢɡɦɨɠɭɬɶɜɚɪɢɬɢɨɛɿɞɩɪɚɬɢɛɿɥɢɡɧɭ

























ɝɭɛɤɢ ɫɟɪɜɟɬɤɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɤɨɜɿ ɧɚɛɨɪɢ ɜ ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɝɪɚɞɭɫɧɢɤ ɲɩɪɢɰ ɬɪɭɛɨɱɤɚ
ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɲɦɚɬɨɱɤɢ ɜɚɬɢ ɛɢɧɬ ɬɨɳɨ ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ ɤɨɥɹɫɤɢ ɡ ɩɨɞɭɲɟɱɤɨɸ
ɿ ɤɨɜɞɪɨɱɤɨɸ ɦɚɲɢɧɤɢ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɝɭɛɤɚ ɦɢɥɨ ɦɢɫɨɱɤɚ ɚɛɨ ɪɚɤɨɜɢɧɚ ɫɨɜɨɤ ɜɿɧɢɤ
ɫɟɪɜɟɬɤɢɝɪɢɜɩɟɪɭɤɚɪɧɸɞɡɟɪɤɚɥɨɝɪɟɛɿɧɟɰɶɫɬɪɿɱɤɢɩɨɪɨɠɧɿɮɥɚɤɨɧɢɞɥɹɩɚɪɮɭɦɿɜ
ɝɪɢɜɦɚɝɚɡɢɧɜɚɝɢɿɝɪɚɲɤɨɜɢɣɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɤɚɫɚ©ɝɪɨɲɿªɦɭɥɹɠɿɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɨɳɨɝɪɢɜ
ɰɢɪɤ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɦɚɜɩɨɱɤɚ ɤɭɪɨɱɤɚ ɡɚɽɰɶ ɡ ɛɚɪɚɛɚɧɨɦ ɥɹɥɶɤɢɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɦɚɫɤɢ
ɪɿɡɧɢɯɬɜɚɪɢɧɿɝɪɢɜɫɨɥɞɚɬɢɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɧɚɛɨɪɢɿɝɪɚɲɨɤɬɨɳɨ
 ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɧɚɛɨɪɢ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɨɪɿɠɨɤ ɩɚɪɤɚɧɿɜ ɦɟɛɥɿɜ ɤɭɛɢɤɢ
ɰɢɥɿɧɞɪɢɚɪɤɢ












Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ





ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɿ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɦɚɥɸɤɚ
ɝɪɨɸɥɢɲɟɬɨɞɿ ɤɨɥɢɫɚɦɟɦɨɰɿɣɧɨɜɤɥɸɱɟɧɢɣɜ ɿɝɪɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶȼɢɹɜɥɹɸɱɢɜ ɝɪɿ ɜɥɚɫɧɭ
ɮɚɧɬɚɡɿɸɩɟɞɚɝɨɝɫɬɜɨɪɸɽɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨʀɝɪɢɞɿɬɟɣ
Ɂ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ Ɋɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɿɬɢ ɬɪɶɨɯɱɨɬɢɪɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɰɿɥɤɨɦ ɡɞɚɬɧɿ ɩɿɞ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɨɛɟɪɟɠɧɨɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢɿɝɪɚɲɤɢɩɨɦɿɫɰɹɯɇɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɳɨɛɜɨɧɢ
ɥɚɦɚɥɢ ɤɢɞɚɥɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɝɪɢɡɥɢ ʀɯ ɫɦɨɤɬɚɥɢ ɤɨɥɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɚ
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɫɜɨʀɦɢɫɩɪɚɜɚɦɢ
ȱɝɪɚɲɤɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɡɚɜɠɞɢɜɩɨɪɹɞɤɭɜɢɝɥɹɞɚɬɢɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɥɹɥɶɤɢɱɢɫɬɿɨɯɚɣɧɿ









































 ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɿʀ
ɹɤɿ ɧɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɨɝɿɰɿ ɝɪɢ ɡɚɫɭɜɚɧɧɹ ɥɹɥɶɤɢ ɜ ɞɭɯɨɜɭ ɲɚɮɭ ɿɝɪɚɲɤɨɜɨʀ ɩɥɢɬɢ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɫɬɨɥɭɜɥɹɥɶɤɨɜɟɥɿɠɤɨɬɨɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɪɢȾɟɬɚɥɶɧɨɮɿɤɫɭɸɱɢɜɫɿ ɿɝɪɨɜɿɞɿʀ ɞɢɬɢɧɢɩɟɞɚɝɨɝɪɨɛɢɬɶɜɢɫɧɨɜɨɤ




Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɿʀ ɧɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Ⱦɢɬɢɧɚ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɰɿɥɶɧɟ ɤɚɬɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ













ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ
ɝɪɢɞɢɬɢɧɢɩɪɢɜɫɬɭɩɿɞɨ ɝɪɭɩɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭȾɥɹ ɬɨɝɨ
ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢɳɨɞɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɝɪɨɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɿɬɟɣ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜɞɚɽɬɶɫɹ
ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɞɿɬɟɣɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɭɱɢɬɟɥɟɦɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɜɧɟɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɠɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɰɹɝɪɭɩɢɜɿɧɩɪɢɫɬɭɩɚɽɞɨ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɪɿɦ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ
ɫɤɥɚɞɚɽɳɨɞɟɧɧɿɩɥɚɧɢɬɚɜɟɞɟɨɛɥɿɤɡɚɧɹɬɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯɝɪɿɤɨɪɨɬɤɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɚɧɹɬɶɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɪɭɞɧɨɳɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɨɛɢɬɶɧɨɬɚɬɤɢɧɚɦɚɣɛɭɬɧɽ
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ
ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɝɪɿ ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɰɢɦ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɿ ɽ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɜɫɿɽʀɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɬɚɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɨɦɭ ɞɨɜɿɥɶɧɚ ɡɚɦɿɧɚ ɨɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɲɢɦɢ
ɩɨɪɭɲɭɽɜɟɫɶɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɭɦɨɜɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɨʀɞɢɬɢɧɢ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɝɪɚɲɨɤ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɚɦɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɨɫɧɨɜɢɫɸɠɟɬɧɨʀɝɪɢȼɿɞɞɿɣɡɪɟɚɥɶɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞɞɨɞɿɣɡɭɹɜɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɉɨɬɿɦɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɦɨɜɧɿɞɿʀɠɟɫɬɢɿɧɚɪɟɲɬɿɡɚɦɿɳɟɧɧɹɞɿʀɬɚɩɪɟɞɦɟɬɚɫɥɨɜɨɦ




ɞɿʀ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɩɨɬɿɦ ɧɚɫɬɚɽ ɟɬɚɩ ɞɿɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɡɚɦɿɧɧɢɤɚɦɢ ɜ ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɝɪɿ ɩɨɬɿɦ ±
ɞɿʀɡɭɹɜɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɬɚɩɟɪɟɯɿɞɞɨɭɦɨɜɧɢɯɞɿɣɠɟɫɬɿɜɿɬɿɥɶɤɢɩɨɬɿɦɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɟɬɚɩ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɞɟɞɿɹɚɛɨɩɪɟɞɦɟɬɡɚɦɿɳɭɽɬɶɫɹɪɭɯɨɦɿɫɥɨɜɨɦ











əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɜɥɹɸɬɶ
ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɡɦɿɫɬɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ












ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ
ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɨʀɿɝɪɚɲɤɢɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɿɧɬɟɪɟɫɞɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɿɣɡɿɝɪɚɲɤɨɸ
Ɍɚɤ ɜ ɝɨɫɬɿ ɞɨ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɪɿɡɧɿ ɥɹɥɶɤɢ ɜɟɞɦɟɞɢɤ ɫɨɛɚɱɤɚ ɡɚɣɱɢɤ ɉɟɞɚɝɨɝ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɿɬɹɦ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɰɿɤɚɜɨ ɝɪɚɬɢ ɡ ɧɢɦɢɐɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ







Ɂɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɞɿɬɟɣ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɱɿ ɿɝɪɢ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɬɜɚɪɢɧɚɦɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɧɚɜɢɝɥɹɞɬɜɚɪɢɧɜɟɞɦɟɞɢɤɢɿɡɚɣɱɢɤɢɩɪɨɩɨɧɭɽʀɦɩɨɝɥɚɞɢɬɢ
ɿɝɪɚɲɤɭɡɜɿɪɹɬɤɨ ©ɩɨɝɨɞɭɜɚɬɢª ʀʀ ɰɭɤɟɪɤɨɸ ɦɨɪɤɜɨɸ Ʉɨɠɧɨɦɭ ɡ ɦɚɥɸɤɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ
ɜɡɹɬɢ ɿɝɪɚɲɤɭɜɪɭɤɢɩɨɝɪɚɬɢ ɡɧɟɸɩɨɬɚɧɰɸɜɚɬɢ ɡ ɜɟɞɦɟɞɢɤɨɦɩɨɜɨɞɢɬɢɣɨɝɨɩɨ ɝɪɭɩɿ
ɩɨɤɚɡɚɬɢɹɤɿɰɿɤɚɜɿɿɝɪɚɲɤɢɽɭɞɿɬɟɣɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɱɢɯɡɚɧɹɬɶɜɢɤɥɢɤɚɽɭɞɿɬɟɣ





ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɿɝɪɚɯ ɞɿɬɟɣ Ɍɨɦɭ ɞɨ ɧɟʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɡ
ɥɹɥɶɤɨɸɬɚɤɢɦɢɹɤɝɨɞɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɤɢʀʀɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹɿɨɞɹɝɚɧɧɹɜɤɥɚɞɚɧɧɹɫɩɚɬɢɜɥɿɠɟɱɤɨ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚɡɥɹɥɶɤɨɸɜɤɨɥɹɫɰɿɄɨɠɧɿɣɡɰɢɯɞɿɣɫɥɿɞɧɚɜɱɚɬɢɞɿɬɟɣɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ
ɉɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɥɹɥɶɤɨɸ ɜɢɤɥɢɤɚɜɲɢ ɭ ɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɟʀ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɜɦɿɧɶ ɞɿɹɬɢ ɡ ɧɟɸ ɉɟɪɲɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɝɨɞɭɜɚɧɧɹɥɹɥɶɤɢ















ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ʀɦɩɨɝɨɞɭɜɚɬɢ ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ ɡɚɣɱɢɤɚȾɥɹ ɬɨɝɨɳɨɛɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɭ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɿɬɟɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɞɿʀɦɨɠɧɚɜɜɟɫɬɢɞɨɝɪɢɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ±ɝɨɞɭɜɚɬɢɤɚɲɟɸ
ɯɥɿɛɨɦɦɨɪɤɜɨɸɬɨɳɨɇɚɜɱɚɸɱɢɞɿɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɩɨɜɢɧɟɧɜɟɫɬɢɫɟɛɟɟɦɨɰɿɣɧɨɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨ
Ɋɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜ ɝɪɿ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ ɳɨ ʀɦ ɞɨɛɪɟ
ɡɧɚɣɨɦɨɬɨɦɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɝɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢɠɢɬɬɽɜɢɣɞɨɫɜɿɞɦɚɥɸɤɿɜɐɟɦɨɠɧɚ
ɪɨɛɢɬɢɪɿɡɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɡɜɟɪɬɚɬɢɭɜɚɝɭɞɿɬɟɣɧɚɫɩɪɚɜɢɞɨɪɨɫɥɢɯɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ
ɹɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɚɛɨ ɧɹɧɟɱɤɚ ɦɢɸɬɶ ɩɨɫɭɞ ɡɚɫɬɟɥɹɸɬɶ ɥɿɠɤɚ ɝɨɞɭɸɬɶ ɨɞɹɝɚɸɬɶ ɜɦɢɜɚɸɬɶ
ɦɚɥɸɤɿɜɉɿɞɱɚɫɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢɦɨɠɧɚɪɚɡɨɦɡɞɿɬɶɦɢɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹɹɤɜɨɞɿɣɥɚɝɨɞɢɬɶɦɚɲɢɧɭ
ɞɜɿɪɧɢɤɱɢɫɬɢɬɶ ɫɧɿɝ ɬɨɳɨȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɞɿɬɶɦɢɜɫɟɳɨɜɨɧɢɛɚɱɚɬɶ
ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢɞɿʀɦɚɥɸɤɿɜɬɚɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿɞɿʀɌɚɤɩɿɞɱɚɫɨɛɿɞɭɜɿɧɦɨɠɟɫɤɚɡɚɬɢ©Ɂɚɪɚɡɦɢ
ɛɭɞɟɦɨʀɫɬɢɋɩɨɱɚɬɤɭɹɡɚɜ¶ɹɠɭɜɫɿɦɫɟɪɜɟɬɤɢɳɨɛɧɟɡɚɛɪɭɞɧɢɬɢɩɥɚɬɬɹɱɤɚɬɚɫɨɪɨɱɤɢɈɫɶ











Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ ɫɩɪɢɹɽ ɱɢɬɚɧɧɹ ʀɦ ɞɢɬɹɱɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɫɩɿɥɶɧɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɧɧɹɬɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɤɚɪɬɢɧɨɤɪɨɡɩɨɜɿɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɢɯɪɨɡɭɦɿɧɧɸɦɚɥɸɤɿɜɬɚɰɿɤɚɜɢɯ
ɞɥɹɧɢɯɟɩɿɡɨɞɿɜɡɠɢɬɬɹɞɨɪɨɫɥɢɯɿɧɲɢɯɞɿɬɟɣɬɜɚɪɢɧ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɯɨɜɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɞɛɚɣɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɿɝɪɚɲɨɤɿɧɚɜɱɢɬɢʀɯɝɪɚɬɢɩɨɪɭɱɧɟɡɚɜɚɠɚɸɱɢɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭȾɥɹɰɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɪɢɣɨɦɢɡɚɥɭɱɟɧɧɹɭɜɚɝɢɞɢɬɢɧɢɞɨɞɿɣɡɿɝɪɚɲɤɨɸɿɧɲɨʀɞɢɬɢɧɢɨɛɦɿɧɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɦɿɠ ɞɿɬɶɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɿɣ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚ ɡɚ ɩɿɞɤɚɡɤɨɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ Ⱦɨɪɨɫɥɢɣ
ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɞɿɬɟɣ
Ɉɬɠɟ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɩɨɤɚɡ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɞɿɣ ɡ
ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɫɩɿɥɶɧɿɩɟɞɚɝɨɝɚɡɞɢɬɢɧɨɸɿɝɪɨɜɿɞɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿɣɡɿɝɪɚɲɤɚɦɢ
ɡɚɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹɿɝɪɚɲɨɤ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯɧɽ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɳɨɛ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɞɠɟɪɟɥɨɦɧɨɜɢɯ ɜɪɚɠɟɧɶ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ Ɂ ɞɿɬɶɦɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
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ɡɚɬɢɦɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɜɤɨɥɨɧɢɯɉɨɜɫɹɤɞɟɧɧɚɪɨɛɨɬɚɧɹɧɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɟɞɢɱɧɨʀɫɟɫɬɪɢ
ɬɚ ɿɧɲɢɯɩɨɜɢɧɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɞɿɬɶɦɢ ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɦɿɫɬɿ ʀɯɧɿɯ ɿɝɨɪȼɚɠɥɢɜɨ
ɬɚɤɨɠɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɚɧɟɪɚɡɧɚɪɿɤɜɢɜɨɞɢɬɢɞɿɬɟɣɡɚɦɟɠɿɝɪɭɩɨɜɨʀɤɿɦɧɚɬɢɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ




ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɱɚɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɜɹɬɤɨɜɨɫɬɿ ɪɚɞɿɫɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ Ɂ ɩɟɪɲɨʀ ɠ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɚɠɥɢɜɨ
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɟɦɨɰɿɣɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɜɿɞɝɭɤɭɦɚɥɸɤɚɫɩɨɧɭɤɚɬɢɣɨɝɨɞɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ












ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ ©Ʌɹɥɶɤɚ Ʉɚɬɪɭɫɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɿª ɬɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ ©ɇɚ










ɇɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɣɦɚɽ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɝɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɚɧɭɜɚɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ

















©Ʌɹɥɶɤɚ Ɉɥɹ ɡɚɛɪɭɞɧɢɥɚ ɩɥɚɬɬɹɱɤɨª ©Ɇɚɜɩɨɱɤɚ ɱɟɤɚɽ ɝɨɫɬɟɣª ©əɤ ɪɨɡɜɟɫɟɥɢɬɢ ɫɭɦɧɨɝɨ








Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɝɪɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɿɝɪɢ











ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿɝɪɚɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɰɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɡɚɞɭɦ ɚɛɨ ɫɸɠɟɬ
Ɇɚɥɸɤɿɜ ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɫɚɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ȼɨɧɢ ɪɨɡɛɢɪɚɸɬɶ ɤɭɛɢɤɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ
ʀɯɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬɶɨɞɢɧɧɚ ɿɧɲɢɣɪɭɣɧɭɸɬɶɫɬɢɯɿɣɧɨɜɢɧɢɤɥɿɫɩɨɪɭɞɢȾɿɬɢɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɞɚɧɢɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɬɢ
ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɤɨɥɢɞɟɹɤɿ
ɞɿɬɢɤɢɞɚɸɬɶɤɭɛɢɤɢɛ¶ɸɬɶɧɢɦɢɬɨɳɨ
Ƚɪɿ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɇɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ
ɫɜɿɬ ɞɿɬɟɣ ɳɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɞɥɹ ɧɢɯ Ɍɨɦɭ ɦɚɥɸɤɚɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ʀɦ ɫɜɿɬ
ɿɝɪɚɲɨɤɈɛɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹɿɝɪɚɲɨɤɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɦɿɫɬɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɿɝɨɪɭɦɨɥɨɞɲɢɯɞɿɬɟɣȾɿɬɟɣ





ɦɨɝɥɚ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ ɫɬɿɥɶɱɢɤ ɥɿɠɟɱɤɨ Ɂ ɬɪɶɨɯ ɤɭɛɢɤɿɜ ɜɿɧ ɬɭɬ ɠɟ ɪɨɛɢɬɶ ɫɬɿɥɶɱɢɤ Ⱦɢɬɢɧɿ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɚɽ ɤɨɪɨɛɨɤɫɤɪɢɧɶɤɭ ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɥɹɥɶɤɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɜɟɞɦɟɞɢɤ
ɿɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɭɛɢɤɢɰɟɝɥɢɧɤɢɜɞɨɫɬɚɬɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɳɨɛɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɫɬɿɥɶɱɢɤ
ɥɿɠɟɱɤɨȾɿɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɿɝɪɚɲɤɢɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɛɭɞɭɜɚɬɢɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɩɨɤɚɡɭɸɱɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɞɿɣ ɜɱɢɬɶɞɿɬɟɣɧɟɩɨɫɩɿɲɚɬɢ
ɫɬɚɜɢɬɢɤɭɛɢɤɢɚɤɭɪɚɬɧɨɡɚɨɯɨɱɭɽɧɚɦɚɝɚɧɧɹɞɿɬɟɣɿɫɯɜɚɥɸɽʀɯɡɚɭɫɩɿɯɢ
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɪɨɰɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɞɿɬɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɭɦɿɧɶɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɥɚɧɰɸɠɨɤ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɞɿɬɢ ɧɚɜɱɢɥɢɫɹ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɝɪɢ










ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣɌɨɦɭɧɚ ɫɚɦɨɦɭɩɨɱɚɬɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɨʀ ɝɪɢɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɩɪɚɜɠɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɬɚɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɈɞɧɚɤɧɟɫɥɿɞɩɟɪɟɧɚɫɢɱɭɜɚɬɢ
ɧɢɦɢ ɝɪɭ Ⱦɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɨɞɢɧɞɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɳɨɛ
ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ʀɯ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɿɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɥɟɝɤɨ ɨɛɯɨɞɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɧɧɹ
ɛɿɥɢɡɧɢɥɹɥɶɤɢɬɚɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɨɛɿɞɭ
Ȼɭɥɨ ɛ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɞɿɬɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɦɨɜɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɝɪɿ ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɸɠɟɬɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɝɪɢ ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ
ɜɢɤɨɧɭɽɽɞɢɧɭɿɝɪɨɜɭɞɿɸ±ʀɫɬɶɥɨɠɤɨɸɡɤɚɫɬɪɭɥɿɞɥɹɧɟʀɜɚɠɥɢɜɢɦɽɧɟɬɟɳɨɜɨɧɚʀɫɬɶ
ɚɬɟɹɤɜɨɧɚɰɟɪɨɛɢɬɶ±ɡɚɱɟɪɩɭɽ ʀɠɭɥɨɠɤɨɸɬɚɩɿɞɧɨɫɢɬɶ ʀʀɞɨɪɨɬɚ ȱɥɨɠɤɚ ɿɤɚɫɬɪɭɥɹ















ɉɨɞɪɭɝɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚɤɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɪɨɫɥɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɞɢɬɢɧɿ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɤɭɩɚɽɦɨɭ ɜɚɧɧɿɞɨɧɶɤɭɓɨ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɰɶɨɝɨɡɪɨɛɢɬɢ"ªɉɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɚɞɢɬɢɧɚɩɥɚɧɭɽɿɝɪɨɜɿɞɿʀɚɩɨɬɿɦ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɞɨʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɬɨɝɨ ɹɤ
ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɜ ɠɢɬɬɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ Ɍɚɤ













ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɞɢɬɢɧɚ




ɬɟɩɟɪ ɡɪɨɛɢɬɢ"ª ɬɨɳɨ ɋɯɨɠɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɞɿɬɶɦɢɫɩɪɢɹɸɱɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɸɧɢɦɢɩɨɞɿɣɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɹɤɢɯɜɨɧɢɛɭɥɢ















ɜ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɪɨɥɶɨɜɿ ɞɿʀ ȼɿɞɨɦɨ ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɨ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɪɨɥɶɨɜɨʀɝɪɢɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɬɨɞɿɤɨɥɢɞɢɬɢɧɚɜɿɞɬɜɨɪɸɽɞɿʀɨɬɨɱɭɸɱɢɯʀʀɞɨɪɨɫɥɢɯ




ɭ ɬɟɯɧɿɰɿ ɛɢɛɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɝɪɚɲɨɤ ɬɚ ɥɹɥɶɨɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɞɚɽ ɩɚɥɿɬɪɭ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɨɧɚɰɿɸ Ⱦɿɬɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ
ɧɚɫɬɪɨɸ ©ɜɟɫɟɥɨ ± ɫɭɦɧɨª ȿɦɨɰɿɣɧɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɥɸɤɢ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɹɫɤɪɚɜɿ
ɿɝɪɚɲɤɢ ȼɫɿɦ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɜɫɬɚɬɢ ɞɨ ɿɝɪɚɲɤɢ ɛɥɢɠɱɟ ɩɨɦɚɰɚɬɢ ɩɨɝɥɚɞɢɬɢ ɬɨɛɬɨ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ
ɫɜɨɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɧɟʀɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɢɯɿɝɪɚɲɨɤɦɨɠɧɚɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɞɿɬɟɣɦɚɥɟɧɶɤɿ
ɤɨɧɰɟɪɬɢ ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɬɢ ɫɰɟɧɤɢɞɿɚɥɨɝɢ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɦɚɥɶɨɜɤɢ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɫɥɿɞ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨɞɜɨɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɪɭɯɚɬɢɫɹɡɬɚɤɨɸɲɜɢɞɤɿɫɬɸɳɨɛɦɚɥɸɤɢɡɦɨɝɥɢɡɚɧɢɦɢɫɬɟɠɢɬɢ

















ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɫɬɢɯ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɩɿɫɟɧɶɨɤ ɤɚɡɨɤ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɭɯɢ ɩɟɪɟɞ
ɞɡɟɪɤɚɥɨɦ ©ɉɨɦɚɯɚɣ ɪɭɱɤɚɦɢª ©ɉɨɩɥɟɫɤɚɣ ɭ ɞɨɥɨɧɿª ©ɉɨɬɭɩɨɬɢ ɧɿɠɤɚɦɢª ©Ɉɞɹɝɧɢ
ɯɭɫɬɨɱɤɭª ©ɉɨɱɟɩɢ ɧɚɦɢɫɬɨª ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɬɸɞɿɜ ɞɨɪɟɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɪɲɢɤɢ ɩɪɢɦɨɜɤɢ ɩɨɬɿɲɤɢ ɩɿɫɟɧɶɤɢ ɬɚ ɡɚɤɥɢɱɤɢ ɛɥɢɡɶɤɿ ɡɚ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ
Ⱦɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɭ ɫɸɠɟɬɧɨ






ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɞɿɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɟɬɚɥɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜɡɚʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɫɩɨɪɭɞɜɿɝɪɚɯ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɲɥɹɯɨɦ






ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɝɪɢ ɛɭɞɟ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɪɨɥɹɦɢ ɡ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɜɨɞɿɹ ɥɿɤɚɪɹ ɤɭɯɚɪɹ
ɩɪɨɞɚɜɰɹɬɚɿɧɄɨɠɧɚɪɨɥɶɨɜɚɝɪɚɜɢɦɚɝɚɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀɪɨɛɨɬɢɌɚɤ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɝɪɚɬɢ ©ɭ ɜɨɞɿɹª ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ








ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɨɪȼɨɧɨɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɥɹɥɶɤɨɜɨɝɨ ɤɭɬɨɱɤɚ ɹɤɢɣ ɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
















Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɪɨɥɶɨɜɨɸ ɝɪɨɸɞɿɬɟɣɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɽ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɢɦɢɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɪɨɥɿɚɬɢɦɫɚɦɢɦɿɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɪɨɥɶɨɜɨʀ







ɞɿɬɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢɦɚɦɚɦɢ± ɜɨɧɢ ɡɿɛɪɚɥɢɫɹ ɞɨ ɞɢɬɫɚɞɤɚ ɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɜɫɟ ɧɟɦɚɽ ɿ ɧɟɦɚɽ Ȳɞɶ ɧɚ
ɡɭɩɢɧɤɭ ɡɚɛɟɪɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜª ȿɦɨɰɿɣɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɪɢ ɞɢɬɢɧɢ ɫɩɪɢɹɽ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸɞɢɬɢɧɨɸɫɜɨɽʀɪɨɥɿɩɨɤɪɚɳɭɽɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɡɚɽɦɢɧɦɿɠɬɢɦɢɪɨɥɶɤɨɝɨɜɿɧ
ɝɪɚɽɬɚɡɬɢɦɢɞɥɹɤɨɝɨɜɿɧ©ɩɪɚɰɸɽª
ȼɚɝɨɦɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɲɨɫɬɨɦɭ ɪɨɰɿ ɠɢɬɬɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚɣɦɚɸɬɶ
ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿɝɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɫɟɧɶɤɢ ɬɚ
ɩɨɬɿɲɤɢɚɜɬɨɪɫɶɤɿɤɚɡɤɢɤɚɡɤɢɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀɫɸɠɟɬɹɤɢɯɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿɫɢɬɭɚɰɿʀɳɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɭɝɪɭɡɨɛɪɚɡɧɢɦɢɿɝɪɚɲɤɚɦɢɧɚɝɪɭɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɸɌɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ
ɝɪɚɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɞɨɪɨɫɥɢɦɢɩɿɞɱɚɫɹɤɨʀɞɿɬɟɣɧɚɜɱɚɸɬɶɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɪɭɯɢ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɣ ɠɟɫɬ ɿ ɦɨɜɭ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ Ⱦɿɬɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɿɝɪɢ ©Ɋɿɩɤɚª ©Ʉɨɥɨɛɨɤª ©Ɋɭɤɚɜɢɱɤɚª ©Ʌɢɫɢɱɤɚɫɟɫɬɪɢɱɤɚ ɿ ȼɨɜɱɢɤɛɪɚɬɢɤª
©Ʉɨɬɢɤɿɉɿɜɧɢɤª©ȼɨɜɤɿɄɨɡɟɧɹª©ɅɢɫɢɰɹɁɚɽɰɶɉɿɜɟɧɶªɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯɿɝɨɪɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɚɡɤɢ
ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚɞɚɥɿ ȿɦɨɰɿɣɧɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ








ɧɚɜɤɨɥɨ ɯɨɜɚɽɬɶɫɹ ɜɭɲɤɚɦɢ ɜɨɪɭɲɢɬɶ ɩɪɢɫɥɭɯɚɽɬɶɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶɲɜɢɞɤɨ ɬɨɧɤɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ
ɬɨɳɨ




©Ʌɹɥɶɤɨɜɢɣ ɬɟɚɬɪª ©Ⱦɚɱɚª ©ȼɯɨɞɢɧɢª ©Ɂɨɨɩɚɪɤª ©Ʉɚɬɚɽɦɨɫɹ ɩɨ ɦɨɫɬɭª ©Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
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ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɶɨɜɭ ɝɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɦɿɠ ɫɨɛɨɸɞɿɣ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɨʀ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɇɚɩɪɢɤɥɚɞ©ɉɨɲɬɚª©ɍɩɟɪɭɤɚɪɧɿª©Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɢª©ɉɨɠɟɠɧɢɤɢª©Ⱦɢɬɹɱɢɣ
ɫɚɞɨɱɨɤª©ɋɿɦ¶ɹª©Ʌɿɤɚɪɧɹª©ȼɿɞɜɿɞɚɽɦɨɯɜɨɪɨɝɨɬɨɜɚɪɢɲɚª©Ɉɫɿɧɧɿɣɹɪɦɚɪɨɤª©ȼɟɞɟɦɨ






















ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɸ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ± ɡɧɚɤɿɜ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡɟɛɪɚ ɫɬɨɹɧɤɚ
ɩɟɪɟɯɿɞɫɜɿɬɥɨɮɨɪɡɚɛɨɪɨɧɚɪɭɯɭɰɢɮɪɛɭɤɜɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɯɫɢɦɜɨɥɿɜ




ɝɪɚɬɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɫɢɦɜɨɥɢ
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɡɚɧɢɦɢɭɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢ
ɇɚ ɫɶɨɦɨɦɭ ɪɨɰɿ ɠɢɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ
ɞɪɚɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɣɨɦɿ ɤɚɡɤɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɭɦɿɧɧɹ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɪɭɯɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɠɚɣɨɝɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɜɱɢɬɢɞɿɬɟɣɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸɟɬɚɩɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨʀɝɪɢɜɩɪɨɰɟɫɿɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɤɚɡɨɤ
©ɑɟɪɜɨɧɚ ɒɚɩɨɱɤɚª ©Ɇɨɪɨɡɤɨª ©ɋɧɿɝɭɪɨɧɶɤɚª ©Ⱦɜɨɽ ɠɚɞɿɛɧɢɯ ɜɟɞɦɟɞɢɤɿɜª ȼɚɠɥɢɜɨ
ɳɨɛɩɟɞɚɝɨɝɫɚɦɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɫɩɨɫɨɛɢɩɟɪɟɞɚɱɿɟɦɨɰɿɣɧɢɯɫɬɚɧɿɜɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɝɨɪɟɪɚɞɿɫɬɶ
ɩɨɞɢɜɬɨɞɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɭɞɿɬɟɣɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɪɿɡɧɿɫɬɚɧɢɜɩɪɨɰɟɫɿɝɪɢ






ɉɿɫɥɹ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɿɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ
ɡɚɩɢɬɭɽɱɢɫɩɨɞɨɛɚɥɚɫɹɞɿɬɹɦɝɪɚɯɬɨɡɝɟɪɨʀɜɛɿɥɶɲɟɫɩɨɞɨɛɚɜɫɹɿɱɨɦɭɱɢɥɸɛɥɹɬɶɜɨɧɢ
ɫɚɦɿɜɢɫɬɭɩɚɬɢ
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɥɶɨɜɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɜ ɭɹɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɫɥɿɞ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿɜɩɪɚɜɢ±ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɭȽɿɦɧɚɫɬɤɚɫɩɪɢɹɽɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ
ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨɨɛɪɚɡɧɢɯ ɜɪɚɠɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ Ɂɦɿɧɸɸɱɢ
ɩɟɜɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɦɨɠɧɚɞɨɦɨɝɬɢɫɹɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿɜɨɤɪɟɦɢɯɪɭɯɚɯɿɧɬɨɧɚɰɿɹɯɌɟɚɬɪɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɿ
ɟɬɸɞɢ ɬɚ ɜɩɪɚɜɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɭɹɜɢɩɚɦ¶ɹɬɿɭɜɚɝɢ
Ⱦɥɹ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨʀ ɝɪɢ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ȼɢɯɨɜɚɧɰɿ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦɿɡɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɪɨɡɿɝɪɭɸɬɶɭɜɿɥɶɧɢɣɱɚɫɫɸɠɟɬɢɭɥɸɛɥɟɧɢɯɤɚɡɨɤȾɿɬɢɡɥɟɝɤɿɫɬɸ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɸɬɶ ɮɿɝɭɪɤɢ ɩɥɨɳɢɧɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɪɨɡɿɝɪɭɸɱɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɫɸɠɟɬɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɝɪɿ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɰɟɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɪɨɞɧɢɯɩɨɬɿɲɨɤɩɿɫɟɧɶɨɤɩɪɢɦɨɜɨɤȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɨɩɨɦɚɝɚɽ




Ⱦɥɹ ɞɿɬɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɞɢɬɹɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ
ɧɚɛɨɪɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ /HJR ɩɥɚɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɚɥɢɱɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɬɚ
ɫɸɠɟɬɧɢɯɤɚɪɬɢɧɨɤɧɚɡɪɚɡɨɤSX]]OHɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɨɡɚʀɤɢɓɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɞɿɬɟɣ
ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɛɿɪ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɭɝɪɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɭɦɿɧɧɹɡɚɧɚɨɱɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦɦɚɥɸɧɤɚɦɢɝɪɚɮɿɱɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦɪɿɡɧɢɯɫɩɨɪɭɞ
Ⱦɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɥɢɱɨɤ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɬɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɛɭɞɢɧɨɤ
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ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ȼɨɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɬɟɯɧɿɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɯɭɞɨɠɧɿɣɫɦɚɤɮɨɪɦɭɸɬɶɞɪɭɠɧɿɜɡɚɽɦɢɧɢ
ɋɚɦɟ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɿɝɪɚɦɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦɢȺɫɚɦɟ ɿɝɪɢɡɩɿɫɤɨɦɬɚɫɧɿɝɨɦ ɿɝɪɢɡɜɨɞɨɸ ɿɦɢɥɶɧɨɸ
ɩɿɧɨɸɿɝɪɢɡɩɚɩɟɪɨɦɿɝɪɢɡɬɿɧɧɸɿɝɪɢɡɞɡɟɪɤɚɥɨɦɿɝɪɢɡɿɡɜɭɤɚɦɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ ɞɿɬɟɣ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɧɿɝɭ ɦɨɤɪɢɣ ɪɨɡɫɢɩɱɚɫɬɢɣ
ɩɿɫɤɭ ɜɨɥɨɝɢɣ ɫɭɯɢɣ ɡ ɿɝɪɨɜɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ ɡ ɩɿɫɤɨɦ ɫɧɿɝɨɦ ɬɚ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɜɿɞɟɪɰɟɩɚɫɨɱɤɢɫɨɜɨɱɤɢ








ɞɿʀ ɡ ɩɚɩɟɪɨɦ ɮɨɥɶɝɨɸ ɡɦɢɧɚɧɧɹ ɧɚɪɿɡɚɧɧɹ ɧɨɠɢɰɹɦɢ ɲɦɚɬɨɱɤɿɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɬɨɧɤɨɝɨ
ɩɚɩɟɪɭɬɚɡɞɭɜɚɧɧɹʀɯ







Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɿɡɧɚɽ ɫɜɿɬɲɥɹɯɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɍɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
ɫɥɿɞɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɞɨɫɥɿɞɧɿɞɿʀ
ɇɚɡɢɜɚɸɱɢ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ
ɣɨɝɨ ɦɚɥɸɤɭ ɞɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɿɬɢ ɜɠɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɆɚɥɸɤ ɞɨɫɢɬɶ




Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɽ ɡɚɧɹɬɬɹ





ɍɫɩɿɲɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɛɿɪ ɬɚ
ɩɪɨɞɭɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ
ɜ ɰɿɥɿɫɧɨɦɭ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹȼɨɧɨɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɿɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɞɿɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɞɨɩɨɦɨɝɭɡɛɨɤɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɪɨɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɥɟɧɶɤɿɞɿɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿ ɿɝɨɪ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɭɤɚɬɢ ɩɟɪɟɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ʀɯ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢ
ɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɡɛɿɪɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɡɧɨɜɭ ɫɤɥɚɫɬɢ ɿ ɬɞ Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɨɞɧɿɣɬɿɠɫɚɦɿɞɿʀɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢ
ɝɪɭɞɿɬɟɣɧɚɜɢɳɢɣɳɚɛɟɥɶ















Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟɳɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤɳɨ ɜ ɯɨɞɿ ɧɟʀ ɡɚɞɿɹɧɿ ɪɨɡɭɦɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ





















ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ©ɋɥɨɧɢɤ ɬɚ Ɇɢɲɟɧɹ ɞɪɭɠɚɬɶ ɜɨɧɢ ɥɸɛɥɹɬɶ ɳɨɛ ɭ ɧɢɯ ɜɫɟ ɛɭɥɨ
ɨɞɧɚɤɨɜɨɈɫɶɞɜɿɤɨɜɞɪɢɠɨɜɬɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭɋɤɚɠɿɬɶɹɤɟɩɿɞɿɣɞɟɞɥɹɋɥɨɧɢɤɚȺɹɤɟɞɥɹ
Ɇɢɲɟɧɹɬɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɜɱɢɬɶ ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɨɦɢɯ ʀɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ







ɹɤɢɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɭɜɚɝɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɡɭɫɢɥɥɹ ɜɦɿɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɞɨɥɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɞ ɿɝɨɪ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ
ɜɿɞɱɭɬɬɹɬɚɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɹɜɥɟɧɶɡɚɫɜɨɽɧɧɸɡɧɚɧɶɐɿ ɿɝɪɢɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɧɚɜɱɚɬɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɪɨɡɭɦɨɜɢɯɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ

















ɋɥɿɞ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ȱɧɨɞɿ
ɩɟɞɚɝɨɝɧɟɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɢɧɚɬɟɳɨɞɢɬɢɧɚɜɠɟɨɫɜɨʀɥɚɫɩɨɫɨɛɢɞɿɣɡɩɟɜɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɬɪɟɧɭɜɚɬɢ ʀʀ ɜ ɧɢɯ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ
ɧɚɜɱɚɬɢɦɚɥɸɤɚɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɦɩɪɢɣɨɦɚɦɪɨɛɨɬɢɚɤɬɢɜɿɡɭɸɱɢɣɨɝɨɞɿʀ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɨɩɨɦɚɝɚɽɞɿɬɹɦɜɢɞɿɥɢɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɧɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɡɛɢɪɚɧɧɹɦɨɡɚʀɱɧɢɯ ɜɿɡɟɪɭɧɤɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ ɩɟɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɢ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɨɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɜ ɿɧɲɿɩɪɨɜɟɡɟɧɧɹɜɿɡɤɿɜɩɿɞɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɸ






ɨɞɧɿɽʀ ɮɨɪɦɢ ɩɨɤɥɚɞɢ ɭ ɜɚɡɭ ɨɜɨɱɿ ɥɢɲɟ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɩɿɞɛɟɪɢ ɬɚɤɿ ɠ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɹɤ
ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɰɿ ɞɚɣ ɤɨɠɧɨɦɭ ɝɪɚɜɰɟɜɿ ɭ ɤɨɥɿ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɝɭɦɨɜɨɦɭ ɦ¶ɹɱɭ ɬɨɳɨ Ɇɨɠɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɝɪɿ ɤɚɦɿɧɰɿ ɜɟɥɢɤɿ ʉɭɞɡɢɤɢ ɮɨɪɦɨɱɤɢ ɩɥɚɫɬɢɥɿɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɢ ɬɚ ɿɧɲɢɣ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ
ȱɝɪɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɸ ɤɨɥɚ










ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ ɨɞɹɝɧɭɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ ɡɿɛɪɚɬɢ ɩɿɪɚɦɿɞɤɭ ɡ ɤɿɥɶɰɹɦɢ
ɡɦɟɧɲɭɸɱɢɚɛɨɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢɡɚɪɨɡɦɿɪɨɦɤɿɥɟɰɶɫɤɥɚɫɬɢɪɨɡɪɿɡɧɭɤɚɪɬɢɧɤɭɿɬɞɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɩɪɨɰɟɞɿɬɹɦɿɩɪɨɩɨɧɭɽʀɦɞɨɩɨɦɨɝɬɢɝɟɪɨɹɦɞɨɦɨɝɬɢɫɹɭɫɩɿɯɭɧɚɜɱɢɜɲɢʀɯɞɿɹɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɩɨɡɢɬɢɜɧɚɨɰɿɧɤɚɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɛɨɤɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
Ⱦɿɬɢɬɪɟɬɶɨɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢɟɬɚɥɨɧɚɦɢ
ɬɚɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜȾɨɡɧɚɣɨɦɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɿɝɨɪɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɢɥɶɧɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ Ɍɚɤ ɭ ɝɪɿ ©ɑɚɪɿɜɧɢɣ
ɦɿɲɟɱɨɤªɞɿɬɢɦɨɠɭɬɶɜɢɡɧɚɱɚɬɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɭɮɨɪɦɭɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɞɨɬɢɤɍɝɪɿ©Ɂɧɚɣɞɢɬɨɣ
ɫɚɦɢɣɩɪɟɞɦɟɬªɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɧɟ ɬɿɥɶɤɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿ ɨɛɜɟɫɬɢɩɨɤɨɧɬɭɪɭɩɪɟɞɦɟɬɢɪɿɡɧɢɯ







ɦɟɛɥɿɜ ɨɞɹɝɭ Ɍɚɤɢɦ ɿɝɪɚɦ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ
ɜɦɿɧɧɹɞɿɬɟɣɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɪɿɡɧɿɡɚɜɟɥɢɱɢɧɨɸɬɚɤɨɥɶɨɪɨɦɩɪɟɞɦɟɬɢɿɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɜɟɥɢɤɢɯ










ʀɞɹɬɶ ɝɪɚɸɬɶɫɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɨɧɟɱɤɨ ɜɧɢɡɭ ± ɞɿɬɢ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶ ɣɞɭɬɶ ɞɨɞɨɦɭ ɫɨɧɟɱɤɨ
ɫɯɨɜɚɥɨɫɹ±ɞɿɬɢɥɹɝɚɸɬɶɫɩɚɬɢɋɩɨɱɚɬɤɭɜɰɿɣɝɪɿɞɿɬɢɥɢɲɟɭɜɚɠɧɨɫɬɟɠɚɬɶɡɚɫɨɧɟɱɤɨɦ
ʀɯ ɪɭɯɢ ɳɟ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɭɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ Ɂ ɱɚɫɨɦ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬ ɝɪɢ

ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ ɞɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɸɠɟɬɧɭ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɭ






ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɿɝɪɨɜɿɫɸɠɟɬɢɬɨɱɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɤɨɠɧɨʀɝɪɢɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ





Ɍɚɤɨɠ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɿɡ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɝɪɚɸɬɶ ɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢɳɨ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɪɭɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɿɬɟɣ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ
ɥɨɬɨɪɨɡɪɿɡɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢ©Ɂɛɟɪɢɡɚɤɨɥɶɨɪɨɦª
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɢɩɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ ɡ ɩɚɪɧɢɦɢ




Ⱦɿɬɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢȼɨɧɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɰɿɥɟ ɡ ɱɚɫɬɢɧ




Ɂ ɦɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɣɨɦɢ
ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɱɢ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɜɟɞɦɟɞɢɤɭ ɥɿɠɟɱɤɨ ɦɚɲɢɧɿ ± ɝɚɪɚɠ
ɹɤɢɣɥɹɥɶɰɿɩɿɞɿɣɞɟɩɥɚɬɬɹ
ɍɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɣ ɝɪɿ ©Ɉɛɟɪɢ ɫɬɪɿɱɤɢªɞɿɬɢ ɬɚɤɨɠɞɿɸɬɶ ɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɧɚɤɥɚɞɚɸɱɢ ʀɯ
ɚɛɨɩɪɢɤɥɚɞɚɸɱɢɞɨɡɪɚɡɤɚɲɭɤɚɸɬɶɫɬɪɿɱɤɭɿɧɲɨɝɨɬɚɤɨɝɨɠɤɨɥɶɨɪɭɬɚɪɨɡɦɿɪɭɲɢɪɨɤɭ
ɜɭɡɶɤɭ ɬɨɳɨ ȼ ɿɧɲɢɯ ɿɝɪɚɯ ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɜɨɧɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɨɜɚɥɢ
ɤɨɥɚ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɢ ɱɨɬɢɪɢɤɭɬɧɢɤɢ Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɞɿɬɹɦ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɮɿɝɭɪɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɿɝɪɨɜɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ©ɄɨɥɚɬɚɨɜɚɥɢɞɥɹɅɢɫɢɰɿɣɁɚɣɱɢɤɚª©Ʉɢɥɢɦɤɢɡɤɭɬɚɦɢª
ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɍɫɤɥɚɞɧɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɨɠɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ʀɦɩɿɞɿɛɪɚɬɢɮɿɝɭɪɢ







Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ
ɞɿɬɟɣɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨɫɬɿȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɬɚɜɢɬɶɞɿɬɟɣɜɬɚɤɿɭɦɨɜɢɹɤɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɜɿɞɧɢɯɭɦɿɧɧɹ






ɰɿɤɚɜɢɦ ɜɜɨɞɢɥɢɫɹɧɨɜɿɩɪɚɜɢɥɚ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɶ ɿɝɪɨɜɿ ɭɦɨɜɢɉɿɞɱɚɫ ɝɪɢɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɤɥɸɱɚɜɫɹ ɜ ɝɪɭ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɱɨɝɨ ʀɣ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɹɤɿ
ɜɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢɡɚɤɪɿɩɢɥɢɫɹɧɚɞɱɢɦɳɟɫɥɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢɨɰɿɧɸɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɝɪɢ
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɭɜɚɝɭ ɞɿɬɟɣ





ɿɝɪɨɜɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɣɨɝɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿɽʀ ɝɪɢ ȼɿɧ ɤɟɪɭɽ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ
















ɬɨɜɚɪɢɲɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɪɢ ɜɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿʀ
ɍɱɚɫɬɶɭɝɪɿɜɢɦɚɝɚɽɜɢɬɪɢɦɤɢɫɭɜɨɪɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɚɞɿɫɧɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
Ɇɚɥɸɤɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɿɝɪɢ ɡ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɇɚ ɤɚɪɬɤɚɯ ɥɨɬɨ ɩɚɪɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ
ɤɧɢɠɤɚɯɲɢɪɦɚɯ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɛɭɬɭ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɨɜɨɱɿ ɮɪɭɤɬɢ ɉɿɞɛɿɪ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɩɚɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɧɚɡɜɚ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɹɤɨɫɬɿɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɫɥɨɜɧɢɤɚɤɨɪɨɬɤɨɝɨɩɨɹɫɧɸɸɱɨɝɨ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɹɛɥɭɤɨɱɟɪɜɨɧɟɬɚɪɨɫɬɟɧɚɞɟɪɟɜɿɦɨɪɤɜɢɧɚɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɚɬɚɪɨɫɬɟɧɚɝɪɹɞɰɿ
Ⱦɥɹɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɢɯ ɝɪɭɩɰɿɤɚɜɿ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɿɝɪɢ ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɹɜɢɳɚ
ɩɪɢɪɨɞɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɪɿɡɧɿɜɢɞɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ©ɏɬɨɧɚɱɨɦɭʀɡɞɢɬɶɩɥɚɜɚɽɥɿɬɚɽªɞɿɸɬɶɝɟɪɨʀ





Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɝɪɭɩɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɝɪɢɡɚɛɚɜɢ ɿɝɪɢɩɨɬɿɲɤɢ ɍ ɧɢɯ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ
ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɝɨ ɫɦɿɲɧɨɝɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɠɚɪɬ ɧɟɨɛɪɚɡɥɢɜɢɣ ɝɭɦɨɪ
ɈɫɧɨɜɧɟʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɜɟɫɟɥɢɬɢɩɨɬɿɲɢɬɢɞɿɬɟɣɩɨɪɚɞɭɜɚɬɢʀɯɁɦɿɫɬɿɩɪɚɜɢɥɚɛɚɝɚɬɶɨɯ











ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȼɨɧɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɝɚɥɶɦɿɜɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢɩɿɞɱɚɫɝɪɢɞɿɬɹɦɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɪɟɚɝɭɜɚɬɢɪɭɯɨɜɢɦɢɞɿɹɦɢɧɚɨɞɧɿɫɢɝɧɚɥɢɿɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ
ɜɿɞɪɭɯɭɩɿɞɱɚɫɿɧɲɢɯɍɰɢɯɿɝɪɚɯɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɨɥɹɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶɫɦɿɥɢɜɿɫɬɶɜɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ




Ɂɦɿɫɬ ɝɪɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɭɯɚɦɢ ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɞɥɹɤɨɠɧɨʀɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢɞɿɬɟɣɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɪɭɯɥɢɜɿ ɿɝɪɢ
ɜ ɹɤɢɯ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɪɭɯɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɝ ɫɬɪɢɛɤɢ ɥɚɡɿɧɧɹ ɬɨɳɨ ȱɝɪɢ ɩɿɞɿɛɪɚɧɿ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɪɭɯɢ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɿɝɪɨɜɢɯɩɪɚɜɢɥ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜ ɪɭɯɥɢɜɿɣ ɝɪɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɭɪɨɥɶ ɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɩɟɪɟɛɿɝ




ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɿɬɟɣ ɚɛɨ ɡ ɭɫɿɽɸ ɝɪɭɩɨɸȼɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ
ɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɞɿɬɢɡɚɫɜɨɹɬɶɝɪɭɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɝɪɚɬɢɫɶɭɧɟʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɉɿɞɛɢɪɚɸɱɢ ɪɭɯɥɢɜɭ ɝɪɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɭɯɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭɞɿɬɹɦɞɚɧɨɝɨɜɿɤɭȼɿɧ ɫɬɟɠɢɬɶ ɡɚ ɬɢɦɳɨɛɭ ɝɪɿ
ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭɫɿ ɞɿɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɪɭɯɢ ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ
ɪɭɯɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɳɨɦɨɠɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢʀɯɩɟɪɟɡɛɭɞɠɟɧɧɹɬɚɫɬɨɦɥɟɧɧɹ










ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɬɚ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɭ ɨɞɧɿɽʀ
ɞɢɬɢɧɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɧɚɪɿɡɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯɟɬɚɩɚɯɬɚɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɉɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɚɛɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɟ
ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ²ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɬɪɚɬɢɬɢɫɹɄɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɞɨ





Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ©Ɂɦɿɫɬɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯ
ɞɿɬɟɣɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯª
ɍ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɝɨɪ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɿɝɪɢ ɿɝɪɢɡɚɧɹɬɬɹ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɮɨɪɦɚɪɨɛɨɬɢɮɨɪɦɚɡɚɧɹɬɬɹɨɩɢɫɬɚɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɪɢ
ɩɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȺɬɚɤɨɠɩɨɞɚɧɨɧɚɨɱɧɢɣɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɩɪɟɞɦɟɬɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢ
ɬɚ ɫɸɠɟɬɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɞɨɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ ɿɝɨɪɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢɬɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ
ɪɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɢɯɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɡɨɪɨɜɢɯɬɚɫɥɭɯɨɜɢɯɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯ
ɪɟɚɤɰɿɣ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɞɪɿɛɧɨʀɦɨɬɨɪɢɤɢɞɿɣɡɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ








ɦɚɥɸɤɿɜ´ ÄɆɚɥɸɤɢ ɤɚɬɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɹɫɤɚɯ´ Äɉɪɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ´ ÄɈɞɹɝɧɟɦɨ ɥɹɥɶɤɭ








ÄɄɨɬɢɬɶɫɹ ± ɧɟ ɤɨɬɢɬɶɫɹ´ Äɋɯɨɜɚɣ ɤɭɥɶɤɭ ɜ ɞɨɥɨɧɶɤɢ´ ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɯɨɞɢ´
ɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹɤɿɥɟɰɶɧɚɫɬɪɢɠɟɧɶÄɉɨɤɚɬɚɣɤɭɥɶɤɚ´ɡɥɨɬɤɚÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿɤɭɥɶɤɢ´ÄɄɚɬɚɧɧɹ
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯɤɭɥɶɨɤɭɜɨɪɨɬɚ´ÄȾɪɿɛɧɢɰɿ´ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɞɪɿɛɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭɩɨɫɭɞɢɧɭɡɜɭɡɶɤɢɦ
ɚɛɨɲɢɪɨɤɢɦɨɬɜɨɪɨɦ ÄɄɭɥɶɤɚ  ɤɭɛɢɤ´ ÄɄɢɞɚɽɦɨɤɭɥɶɤɢ´ ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿ ɜɟɠɿ´ Äȼɟɥɢɤɢɣ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ´ Äɏɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɤɪɢɽ ɤɚɫɬɪɭɥɶɤɢ"´ Äɉɿɪɚɦɿɞɤɚ´ Äɉɨɫɚɞɢɦɨ ɝɪɢɛɨɱɤɢ´










Äɇɚɡɞɨɠɟɧɢɦɟɧɟ´ Äɋɨɧɟɱɤɨ ɿ ɞɨɳɢɤ´ Äɉɚɪɚɫɨɥɶɤɚ´ Äɉɟɪɟɞɚɣɦ¶ɹɱ´ Äɇɚɡɞɨɠɟɧɢ
ɦ¶ɹɱ´ÄɁ¶ʀɯɚɬɢɡɝɿɪɨɱɤɢ´Äȼɟɥɢɤɿɿɦɚɥɟɧɶɤɿ´ÄɄɭɪɨɱɤɚ±ɪɹɫɬ´ÄɁɚɣɱɢɤɛɿɥɟɧɶɤɢɣɫɢɞɢɬɶ´
ÄɄɜɨɱɤɚɿɤɭɪɱɚɬɚ´Äȼɫɿɞɨɦɟɧɟ´Äɏɬɨɞɚɥɿ´Äɉɨɤɚɬɚɽɦɨɫɹɜɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ´Äɉɬɚɯɢɦɚɯɚɸɬɶ













ÄɆɚɦɚ ɡɛɢɪɚɽ ɞɨɧɶɤɭ ɜ ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ´ ÄɅɿɠɟɱɤɨ ɞɥɹ Ʉɚɬɪɭɫɿ´ ÄɆɚɲɚ ɥɹɝɚɽ ɫɩɚɬɢ´
Äɉɨʀɡɞɤɚɞɨɨɫɿɧɧɶɨɝɨɥɿɫɭ´Äȼɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨɞɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤɞɥɹɥɹɥɶɨɤ´Äɉɨʀɡɞɤɚɧɚɚɜɬɨɛɭɫɿ´











ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɩɨɥɢɰɸ´ Äɉɨɤɚɬɚɣ ɬɚɤɢɣɠ ɤɭɥɶɤɚ´ Äɏɬɨɲɜɢɞɲɟ ɡɛɟɪɟ"´ Äɉɨɫɚɞɢ ɝɪɢɛɨɱɨɤ´
ÄɌɪɢɜɟɞɦɟɞɿ´ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɝɪɚ ÄɈɞɹɝɧɟɦɨɥɹɥɶɨɤɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ´ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ








 ɜɩɚɫɬɢ ɧɟ ɞɚɜɚɣ´ ÄɆ¶ɹɱ ɭ ɜɨɪɨɬɚ´ ÄɆ¶ɹɱ ɡ ɝɿɪɤɢ´ ÄɆ¶ɹɱ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɣ´ Äɇɟ ɫɩɿɡɧɢɫɹ´
ÄɁɧɚɣɞɢɩɪɚɩɨɪɟɰɶ´ Äɋɨɧɟɱɤɨ ɿ ɞɨɳɢɤ´ Äɉɭɡɢɪ´ ÄɁɧɚɣɞɢɫɜɿɣɛɭɞɢɧɨɱɨɤ´ ÄɄɿɬ ɿɦɢɲɿ´
Äɀɚɛɟɧɹɬɚ´ ÄɄɨɧɢɤɢ´ ÄɄɜɨɱɤɚ ɿ ɤɭɪɱɚɬɚ´ ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿ ɤɟɝɥɿ´ Äɇɚɡɞɨɠɟɧɢ ɦɟɧɟ´ ÄɄɨɬɢ





















ÄȾɨɧɶɤɢɦɚɬɟɪɿ´ ÄɁɛɢɪɚɽɦɨ ɫɢɧɚ ɞɨ ɞɢɬɫɚɞɨɱɤɚ´ ÄɆɢ ɩɟɪɟɦɨ ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɞɨɧɶɤɢ´
ÄɆɚɝɚɡɢɧ´ ÄȺɩɬɟɤɚ´ Äɉɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɹ´ Äɇɚɩɨɲɬɿ´ Äɇɨɜɨɫɿɥɥɹ ɥɹɥɶɤɢɆɚɲɿ´ Äɋɿɦ¶ɹ´
Äɒɨɮɟɪ ɜɟɡɟ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ´ Äɇɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ´ ÄɅɿɤɚɪ´ Äɉɟɪɭɤɚɪɧɹ´ ÄȺ ɭ ɧɚɫ ɹɥɢɧɤɚ´
ÄɆɚɝɚɡɢɧɢ´ÄȾɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤ´Äɍɥɿɤɚɪɹ´ÄɁɪɨɛɢɦɟɛɥɿ´Äɉɨʀɡɞɤɚɧɚɚɜɬɨɛɭɫɿɩɨɦɿɫɬɭ´
ȱɝɪɢɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ ÄɊɿɩɤɚ´ ÄɄɨɥɨɛɨɤ´ ÄɊɭɤɚɜɢɱɤɚ´ ÄɅɢɫɢɱɤɚɫɟɫɬɪɢɱɤɚ ɿ ɜɨɜɤ
ɩɚɧɿɛɪɚɬ´ÄɄɨɬɢɤɿɩɿɜɧɢɤ´Äȼɨɜɤɿɤɨɡɟɧɹ´ÄɅɢɫɢɰɹɡɚɽɰɶɩɿɜɟɧɶ´
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿɿɝɪɢ
ÄɁɛɟɪɟɦɨ ɨɫɿɧɧɽ ɥɢɫɬɹ´ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ÄɊɟɦɨɧɬ ɿɝɪɚɲɤɢ´ Äɋɤɥɚɞɢ
ɥɢɫɬɨɱɨɤ´ ɡ ɱɚɫɬɢɧ Äɉɿɞɛɟɪɢ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ´ Äɇɟ ɡɚɛɥɭɤɚɣ´ ɮɨɪɦɚ ÄȽɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟɥɨɬɨ´
ÄɁɛɟɪɢ ɝɪɢɛɨɱɨɤ´ Äɋɤɥɚɞɢ ɝɪɭɲɭ ɿ ɹɛɥɭɤɨ´ Äɇɚ ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɯɨɠɟ"´ Äɏɬɨ ɞɟ ɠɢɜɟ"´
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ÄɄɨɦɭ ɰɟ ɩɿɞɿɣɞɟ"´ ÄɊɨɡɤɥɚɞɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɭ ɫɜɨʀ ɛɭɞɢɧɨɱɤɢ ɤɨɲɢɤɢ´ Äɏɬɨɳɨ
ɜɬɪɚɬɢɜ"´Äɉɟɪɟɫɬɚɜɢɬɢɹɤɹ´ÄɁɪɨɛɢɹɤɹ´ÄɄɨɥɶɨɪɨɜɿɤɭɥɶɤɢɧɚɹɥɢɧɰɿ´ÄɁɧɚɣɞɢɦɿɫɰɟɞɥɹ
ɦɨɬɪɿɣɤɢ´Äɋɩɿɣɦɚɣɪɢɛɤɭ´ÄɁɧɚɣɞɢɞɪɭɝɚɨɞɧɚɤɨɜɿɩɪɚɩɨɪɰɿ´ÄɄɥɟʀɦɨɩɨɫɭɞɿɝɪɚɲɤɭ´










ÄɈɣ ɬɢ ɜɟɫɧɨ ɜɟɫɧɨ´ Äȼɢɣɞɢ ɜɢɣɞɢ ȱɜɚɧɤɭ´ɤɭɩɚɥɶɫɶɤɿ ÄȺɦɢɪɭɬɨɧɶɤɭɩɨɫɿɽɦ´
Äɉɨɫɿɸ ɹ ɪɭɠɭ´ɠɧɢɜɚɪɫɶɤɿ ɯɨɪɨɜɨɞɧɿ Äɀɚɥɢ ɠɟɧɱɢɤɢ ɠɚɥɢ´ ÄȺ ɫɨɧɟɱɤɨ ɤɨɬɢɬɶɫɹ


















Äɉɨɲɬɚ´ Äɍɩɟɪɭɤɚɪɧɿ´ ÄȻɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɢ´ Äɉɨɠɟɠɧɢɤɢ´ ÄȾɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ´ Äɋɿɦ¶ɹ´
ÄɅɿɤɚɪɧɹ´ Äɉɪɨɜɿɞɚɬɢ ɯɜɨɪɨɝɨ ɞɪɭɝɚ´ ÄɈɫɿɧɧɿɣ ɹɪɦɚɪɨɤ´ Äȼɟɞɟɦɨ ɞɨɧɶɤɭ ɞɨ ɥɿɤɚɪɹ´
Äȼɥɚɲɬɭɽɦɨ ɥɹɥɶɰɿ ɤɿɦɧɚɬɭ´ ÄȺɬɟɥɶɽ´ Äɇɚ ɡɭɩɢɧɰɿ´ Äȼɢɩɿɤɚɽɦɨ ɛɭɛɥɢɤɢ´ Äɉɨɛɭɞɭɽɦɨ
ɦɿɫɬ´ Äɍ ɥɹɥɶɤɨɜɨɦɭ ɬɟɚɬɪɿ´ Äȼɡɭɬɬɽɜɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ´ Äȼɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨ ɲɤɨɥɭ ɞɥɹ ɥɹɥɶɨɤ´
ÄȻɚɛɭɫɹ´ ɝɪɚɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿɹ ÄɄɿɨɫɤ´ Äɉɨʀɡɞɤɚ ɜ ɦɟɬɪɨ´ ÄȲɞɟɦɨ ɧɚ ɞɚɱɭ´ Äɍ ʀɞɚɥɶɧɿ´ Äɍ







Äȼɿɪɧɨ± ɧɟ ɜɿɪɧɨ´ Äɑɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨ"´ ÄɈɞɹɝɧɟɦɨ ɥɹɥɶɤɭ´ Äɉɨɪɢ ɪɨɤɭ´ Äɇɟ ɡɚɛɥɭɤɚɣ´
ɧɚɫɬɿɥɶɧɚɝɪɚ ÄȻɭɜɚɽ±ɧɟɛɭɜɚɽ´ Äɓɨɡɦɿɧɢɥɨɫɹ"´ ÄɁɪɨɛɢɤɚɪɬɢɧɤɭ´ ÄɁɧɚɣɞɢɮɨɪɦɭɜ
ɩɪɟɞɦɟɬɿ´ÄɄɨɥɿɪɿɮɨɪɦɚ´Äɓɨɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɨ"´
Ɋɭɯɥɢɜɿɿɝɪɢ
ÄɄɨɬɢɤ ɬɚ ɦɢɲɚ´ Äɉɿɠɦɭɪɤɢ´ ÄɄɨɝɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɬɨɣ ɥɨɜɢɬɶ ɦ¶ɹɱ´ ÄɆɢɫɥɢɜɟɰɶ ɿ
ɡɜɿɪɿ´ Äɑɢɹ ɥɚɧɤɚɲɜɢɞɲɟ ɜɢɲɢɤɭɽɬɶɫɹ"´ Äɏɬɨɲɜɢɞɲɟ ɞɨɤɨɬɢɬɶ ɝɿɦɧɚɫɬɢɱɧɢɣ ɨɛɪɭɱ ɞɨ





















Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɿɝɪɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ ɬɚ
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɨɤɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣ




Ɉɩɢɫ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ ɤɥɚɞɟ ɧɚ ɫɬɿɥ
ɿɝɪɚɲɤɨɜɢɯ ɩɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɟɫɢɤɚ ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɜɲɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɨɧɚ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɢɯ
ɿɡ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦ Äɏɬɨ ɰɟ" ɐɟ ɩɿɜɧɢɤ əɤɢɣ ɝɚɪɧɢɣ ɩɿɜɧɢɤ´ ÄɈɥɟɧɤɨ ɹɤ ɫɩɿɜɚɽ ɩɿɜɧɢɤ"´
ÄɄɭɤɭɪɿɤɭ´ ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ  ɪɚɡɢ ÄȺ ɹɤ ɜɿɧ ɯɨɞɢɬɶ" ɋɚɲɨ ɩɨɞɢɜɢɫɹ ɹɤ ɿɞɟ ɩɿɜɧɢɤ´





















Ɍɚɤɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɞɨɪɨɫɥɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɜɨɽ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɪɚɞɿɫɧɿ
ɩɨɱɭɬɬɹɜɿɞɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɜɭɤɿɜɮɚɪɛɹɜɢɳɩɪɢɪɨɞɢɿɞɿʀɦɚɥɸɤɿɜɉɨɫɬɭɩɨɜɨɞɿɬɢɡɜɢɤɚɸɬɶ
ɫɥɭɯɚɬɢ ɫɥɨɜɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ əɤ ɠɟ ɰɟ ɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ"ȼɿɡɶɦɟɦɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɿɪɲȺȻɚɪɬɨÄɏɬɨɹɤɤɪɢɱɢɬɶ´ɫɩɨɱɚɬɤɭɞɿɬɹɦɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɢ ɩɿɜɧɹ ɤɭɪɨɱɤɭ ɤɭɪɱɚ Ⱦɿɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɩɨɠɜɚɜɿɲɚɥɢ ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ


















ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɹɤ ɞɿɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɤɨɦɭ ɫɥɿɞ





ɛɭɞɭɜɚɬɢɞɨɪɨɝɭ ɜɟɠɭɊɨɡɭɦɨɜɨɜɿɞɫɬɚɥɿɞɿɬɢɳɟɧɟ ɡɞɚɬɧɿɞɨɥɚɬɢɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜɨɧɢɞɿɸɬɶ
ɬɚɤɹɤʀɦɡɪɭɱɧɨɌɨɦɭɩɿɫɥɹɩɨɤɚɡɭɞɿɣɞɥɹɜɫɿɽʀɝɪɭɩɢɤɨɪɢɫɧɿɲɟɩɨɤɚɡɚɬɢɳɟɪɚɡɹɤɬɪɟɛɚ
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɚɥɸɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ Ⱦɢɬɢɧɚ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɽ
ɞɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɉɨɬɿɦ ʀɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɭ ɠ ɫɩɨɪɭɞɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ
ȽɊȺɁȺɇəɌɌəÄɋɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɛɭɞɢɧɨɱɤɚ´















Ɂɪɨɛɢɜɲɢ ɬɚɤɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɿɬɢ ɡɚɜɨɞɹɬɶ ɿ ɜɢɜɨɞɹɬɶ ɿɝɪɚɲɤɢ ɯɨɞɹɬɶ ɜ ɝɨɫɬɿ ɨɞɢɧ ɞɨ
ɨɞɧɨɝɨɉɿɞɱɚɫɜɿɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɞɥɹɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶɩɿɞɱɚɫ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɿɝɨɪɧɚɝɚɞɭɽɹɤɦɨɠɧɚʀɯɨɛɿɝɪɚɬɢ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɿɝɨɪ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ
ɩɨɬɪɿɛɟɧɧɚɨɱɧɨɞɿɣɨɜɢɣɩɨɤɚɡ ɫɥɿɞ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ












Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽ ɪɚɡɨɦɱɨɬɢɪɢ ɫɬɨɥɢ ɜɮɨɪɦɿ
ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɫɚɞɨɜɢɬɶ ɡɚ ɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɜɢɫɢɩɚɽ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɫɬɨɥɭ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɤɿɥɶɰɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɪɭ Ⱦɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɬɹɝɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɤɿɥɟɰɶ ɪɭɤɚɦɢ ɉɟɞɚɝɨɝ ɛɟɪɟ ɩɚɥɢɱɤɭ ɿ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ
ÄɊɭɤɨɸɜɚɠɤɨɞɿɫɬɚɬɢɤɿɥɶɰɟɛɭɞɟɦɨɞɿɫɬɚɜɚɬɢɩɚɥɢɱɤɨɸ´ ɩɪɢɫɭɜɚɽɩɚɥɢɱɤɨɸɞɨɤɨɠɧɨʀ
ɞɢɬɢɧɢɩɨɤɿɥɶɰɸɄɨɥɢɞɿɬɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɶɤɿɥɶɰɹ ɿɩɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ʀɯɜɪɭɤɚɯɩɨɬɪɿɛɧɨɜɡɹɬɢɭ
ɧɢɯɰɿ ɤɿɥɶɰɹ ɞɚɸɱɢ ɜɡɚɦɿɧ ɤɨɠɧɨɦɭɩɨɩɚɥɢɱɰɿ ɿ ɡɧɨɜɭɩɨɤɥɚɫɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɫɬɨɥɭ
ɉɨɬɿɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɿɬɹɦ ÄɌɟɩɟɪ ɫɚɦɿ ɞɿɫɬɚɧɶɬɟ ɤɿɥɶɰɹ´ əɤɳɨ ɞɟɹɤɿ ɞɿɬɢ ɛɭɞɭɬɶ
ɬɹɝɧɭɬɢɫɹɞɨɤɿɥɟɰɶɪɭɤɨɸɬɨʀɦɬɪɟɛɚɧɚɝɚɞɚɬɢɳɨɤɿɥɶɰɹɦɨɠɧɚɞɿɫɬɚɬɢɩɚɥɢɱɤɨɸɌɚɤɭ
ɝɪɭɡɚɧɹɬɬɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ  ɪɚɡɢ ɉɨɤɚɡɭɸɱɢ ɞɿɬɹɦ ɹɤ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɰɟ ɩɚɥɢɰɟɸ













ɍɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɛɚɫɟɣɧ ɡ ɜɨɞɨɸ ɬɚɡɢɤ ɧɚɞɭɜɧɢɣ ɛɚɫɟɣɧ ɿ ɬɩ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɚ ɩɨɦɿɳɚɽ




ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɉɿɫɥɹ ɝɪɢ ɞɿɬɹɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɭ ɿɝɪɚɲɤɭ Äɪɢɛɚɥɤɚ´
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɰɿɽʀ ɿɝɪɚɲɤɢ ɧɚɝɚɞɚɽ ɦɚɥɸɤɚɦ ʀɯ ɜɥɚɫɧɭ Äɥɨɜɥɸ´ ɪɢɛɨɤ ɩɨɬɿɲɢɬɶ ʀɯ ɞɚɫɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɬɹɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɤɨɸ ɩɨɝɪɚɬɢ ɡ
ɜɨɞɨɸ
ȽɊȺÄɁɛɿɪɧɿɦɨɬɪɿɣɤɢ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɩɪɨɹɜ
ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɨɤɭɞɿɬɟɣɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɜɝɨɪɿɡɧɢɡɭɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɞɪɿɛɧɢɯɪɭɯɿɜɤɢɫɬɿɪɭɤɢ













































ɛɭɪɹɤ ɝɪɭɲɚ ɹɛɥɭɤɨ ɫɥɢɜɚ ɇɚ ɿɧɲɨɦɭ ɩɿɞɧɨɫɿ ɰɿ ɮɪɭɤɬɢ ɬɚ ɨɜɨɱɿ ɪɨɡɪɿɡɚɧɿ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɲɦɚɬɨɱɤɢ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɞɢɬɢɧɭ Ɍɭɬ ɠɟ ɥɟɠɚɬɶ ɩɚɩɟɪɨɜɿ ɫɟɪɜɟɬɤɢ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɡ
ɬɚɰɟɸɨɛɯɨɞɢɬɶɜɫɿɯɝɪɚɜɰɿɜȾɨɤɨɝɨɩɿɞɿɣɞɟɬɨɦɭɩɪɨɩɨɧɭɽɡɚɤɪɢɬɢɨɱɿɤɥɚɞɟɧɚɫɟɪɜɟɬɤɭ









Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨɡɚɩɚɫɭɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɪɟɚɤɰɿʀɧɚɫɥɨɜɟɫɧɭɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ



























ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɥɸɞɹɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɪɿɡɧɿ ɪɟɱɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɚɰɿ
ɞɨɪɨɫɥɢɯɛɚɠɚɧɧɹɫɚɦɢɦɬɪɭɞɢɬɢɫɹ









əɤɳɨ ɞɿɬɢ ɧɟ ɝɪɚɥɢ ɜ ɰɸ ɝɪɭ ɬɨ ʀɦ ɫɥɿɞ ɪɨɡ¶ɹɫɧɢɬɢ Ȼɟɪɭɬɶ ɨɞɧɭ ɜɟɥɢɤɭ ɤɚɪɬɭ ɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶʀʀɉɨɬɿɦɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶɞɨɧɟʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɤɚɪɬɢɧɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɭɯɚɪɟɜɿɤɚɫɬɪɭɥɸ
ɨɩɨɥɨɧɢɤɢɦ¶ɹɫɨɪɭɛɤɭɱɚɣɧɢɤɞɪɭɲɥɹɤ
ɉɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɬɢɦ ɯɬɨ ɭɬɪɭɞɧɸɽɬɶɫɹ Äəɤɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɥɿɤɚɪɟɜɿ"´Äɉɨɲɭɤɚɣɜɫɿɩɪɟɞɦɟɬɢɹɤɿɩɨɬɪɿɛɧɿɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɭ´
ɉɨɪɚɞɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȽɪɭɞɨɰɿɥɶɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɩɿɫɥɹɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɪɨɛɨɬɨɸɥɸɞɟɣ
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɡɜɟɪɬɚɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɚɰɿ ɍ ɦɿɪɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ






ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ  ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɣɡɚɠ












ɧɚ ɤɨɝɨ ɜɤɚɡɚɥɚ ɫɬɪɿɥɤɚ ɭɜɚɠɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɜɨɸɤɚɪɬɢɧɤɭ ɿ ɩɨɬɿɦ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨʀʀɡɦɿɫɬ














Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ɂɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ  ɞɿɬɶɦɢ ȼɨɧɢ ɫɿɞɚɸɬɶ
ɛɿɥɹɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨɫɬɨɥɭɧɚɹɤɨɦɭɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɛɭɞɟɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɬɪɭɞɨɜɿɞɿʀɉɟɞɚɝɨɝɤɚɠɟɳɨɭ
ɜɟɥɢɤɨʀɥɹɥɶɤɢɡɚɛɪɭɞɧɢɥɢɫɹɫɭɤɧɹɦɚɽɱɤɚɲɤɚɪɩɟɬɤɢɬɪɟɛɚɜɫɟɜɢɩɪɚɬɢɳɨɛɥɹɥɶɤɚɛɭɥɚ
ɱɢɫɬɨ ɨɞɹɝɧɟɧɚɉɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜ ɤɿɦɧɚɬɭ ɬɚɡ ɡ ɬɟɩɥɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɪɚɬɢ ɩɪɢɦɨɜɥɹɸɱɢ

ÄȼɿɡɶɦɭɦɢɥɨɧɚɦɢɥɸɽɬɚɤɳɨɛɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹɩɿɧɚɿɜɢɩɟɪɭɫɭɤɧɸȺɰɟɳɨ"ȱɦɚɽɱɤɭɩɨɩɪɚɬɢ










ɩɪɚɫɤɭȺɩɨɬɿɦɩɪɨɞɨɜɠɭɽɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ÄɆɢɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɚɫɭɜɚɥɢɛɿɥɢɡɧɭɞɥɹɥɹɥɶɤɢ
ɘɥɿȺɹɤɦɢɰɟɪɨɛɢɥɢ"Äȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɪɨɛɢɬɶɪɭɯɢɪɭɤɨɸɳɨɿɦɿɬɭɽɩɪɚɫɭɜɚɧɧɹɿɩɪɨɩɨɧɭɽ







ɝɪɢ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ ʀʀ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɇɨɜɿ ɿɝɪɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɦɚɥɸɤɚɦɢ  ɞɧɿ
ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɨɬɿɦ ɫɥɿɞ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɞɧɿɜ ɱɟɪɟɡ  ɓɨɛ ɩɨɜɬɨɪɧɿ ɿɝɪɢ ɧɟ ɜɬɨɦɥɸɜɚɥɢ ɞɿɬɟɣ ʀɯ




Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɬɨɛɬɨ ɩɨ

































 ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ÄɁɧɚɣɲɥɢ ɱɨɛɿɬɨɤ´  ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɧɚ
ɜɢɯɿɞɧɟɦɿɫɰɟ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸȼɚɠɥɢɜɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɭɫɩɿɲɧɨʀ ɝɪɢ ɽ ʀʀ ɞɨɫɬɭɩɧɟɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɨɱɧɟɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɌɨɦɭɫɩɨɱɚɬɤɭɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢɝɪɭɜɩɨɥɟɝɲɟɧɨɦɭ
ɜɚɪɿɚɧɬɿɤɨɥɢɞɨɪɨɫɥɢɣɪɚɡɨɦɡɞɿɬɶɦɢɫɬɚɽɜɨɞɧɭɥɿɧɿɸɿɜɨɧɢɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹɭɩɨɞɨɪɨɠ




ɞɨɥɚɸɱɢ ɜɫɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ Ⱦɿɬɹɦ ɫɥɿɞ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɫɨɛɥɢɜɨ


















Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɪɨɡɞɚɽ ɞɿɬɹɦ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɹɱɨɤ ɬɚ
ɤɭɱɟɪɿɜ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɬɪɿɱɤɢ ɞɥɹ ɤɨɧɹɱɨɤ ɡɚ ɹɤɢɦɢ
ɤɭɱɟɪɚɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶʀɯɄɨɧɹɱɨɤɜɿɞɩɭɫɤɚɸɬɶɩɨɩɚɫɬɢɫɶɧɚɥɭɡɿɤɭɱɟɪɚɜɰɟɣɱɚɫɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ
ɡɚɧɢɦɢɚɩɨɬɿɦɤɪɢɱɚɬɶÄɄɨɧɹɱɤɚɞɨɦɟɧɟ´

























ɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢɦɚɲɢɧɭ ȱ ɤɨɥɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɚɽ ɫɢɝɧɚɥ ɞɿɬɢɧɚ ɫɜɨʀɯ Äɦɚɲɢɧɚɯ´
ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɩɟɪɟɝɨɧɢɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶɩɪɢɰɶɨɦɭɜɢɞɚɜɚɬɢɡɜɭɤɬɿɽʀɦɚɲɢɧɢɹɤɭɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶ
ȼɢɝɪɚɽɬɨɣɯɬɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɿɲɜɢɞɲɟɜɫɿɯɞɨʀɯɚɜɞɨɮɿɧɿɲɭȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɿɞɡɧɚɱɚɽɿɬɢɯɯɬɨ
ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɜɢɞɚɜɚɜ ɡɜɭɤ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɉɟɪɲɢɦ ɝɨɧɳɢɤɚɦ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɞɭɦɚɬɢ
ɩɪɢɡɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɧɚɿɧɲɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ Ɍɚɤɭ ɧɟɫɤɥɚɞɧɭ ɝɪɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɚɣɧɚɩɪɨɝɭɥɹɧɰɿɧɚɟɤɫɤɭɪɫɿɹɯɜɩɚɪɤɭɜɥɿɫɿ
ȽɊȺÄȽɭɫɢɬɚɜɨɜɤ´ɧɚɪɨɞɧɚ








Ȼɚɛɭɫɹ ɜɢɝɚɧɹɽ ɝɭɫɟɣ ɩɚɫɬɢɫɹ ɧɚ ɥɭɝ ɬɪɚɜɢɱɤɢ ɩɨɳɢɩɚɬɢ ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɜɨɧɚ
ɜɢɯɨɞɢɬɶɿɤɥɢɱɟɝɭɫɟɣɞɨɞɨɦɭÄȽɭɫɢɝɭɫɢɝɭɫɢɩɨɪɚɞɨɞɨɦɭ´Ⱥɜɨɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɛɚɛɭɫɿ
ÄȻɨʀɦɨɫɹɣɬɢɞɨɞɨɦɭɜɨɜɤɧɚɫɱɟɤɚɽɩɿɪ¶ɹɱɤɨɯɨɱɟɧɚɦɩɨɳɢɩɚɬɢ´Äɇɭɧɟɛɿɣɬɟɫɹɛɿɠɿɬɶ

















Ⱦɚɥɿ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɿɬɹɦ ɞɢɬɢɧɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɪɢɬɦɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɹɤɿ ɜɨɧɢ
ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɬɹɦ ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɫɧɨ ɩɨɩɥɟɫɤɚɬɢ ɜ ɞɨɥɨɧɿ ɉɨɬɿɦ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɩɪɨɫɬɢɣɪɢɬɦɿɱɧɢɣɦɚɥɸɧɨɤɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɩɥɟɫɤɿɜɿɩɪɨɩɨɧɭɽɣɨɝɨ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɢɇɚɰɶɨɦɭɩɟɪɲɢɣɟɬɚɩɝɪɢɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ





ȼɫɿ ɿɝɪɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɦɚɥɸɧɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɢɬɦɭ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɹɤɿ
ɩɨɜɢɧɧɿɩɨɜɬɨɪɢɬɢɞɿɬɢɚɛɨɨɞɧɚɞɢɬɢɧɚ
ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɉɿɞ ɱɚɫ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ







































Ⱦɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɬɨɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɬɨɦɭ ɣɨɦɭɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹɲɜɢɞɤɨ ɛɿɝɚɬɢ
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɫɬɟɠɢɬɢɡɚɰɢɦ
əɤɳɨɞɿɬɢɜɬɨɦɢɥɢɫɹɬɨɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɫɤɚɡɚɬɢÄɋɬɨɧɿɠɤɚɯɨɱɟʀɫɬɢ´ȼɫɿɝɪɚɜɰɿ
ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶ Ɂɚ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ Äɋɬɨɧɿɠɤɚ ɡɧɨɜɭ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ´  ɝɪɚ
ɬɪɢɜɚɽɞɚɥɿ






Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɿɹɦ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɭɜɚɠɧɨɦɭ ɫɥɭɯɚɧɧɸ ɫɥɿɜ





Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ƚɪɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɚɛɨ ɭ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ Ⱦɿɬɢ ɫɬɚɸɬɶ ɜ ɤɨɥɨɧɭ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɡɚɥɭ ɚɛɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿɉɟɪɲɢɣ
ɤɨɬɪɢɣɫɬɨʀɬɶɜɤɨɥɨɧɿɩɚɪɨɜɨɡɿɧɲɿɜɚɝɨɧɢȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶɞɚɽɝɭɞɨɤɿɞɿɬɢɩɨɱɢɧɚɸɬɶɪɭɯɚɬɢɫɹ















































ɡɧɚɣɨɦɢɯ ʀɦ ɩɬɚɯɿɜ ʀɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɞɹɝɧɭɬɢ ɤɨɫɬɸɦɢ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɪɨɛɰɹ ɜɨɪɨɧɢ




ȼɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ
ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɿɝɪɢɡɚɧɹɬɬɹ ɡ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ ɋɚɦɟ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɿɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɹɤ ɞɥɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɟɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɩɪɚɜɢɥɨɩɨɜɟɞɿɧɤɢɞɿɬɟɣɭɝɪɿɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤɞɛɚɣɥɢɜɨɫɬɚɜɢɬɢɫɹ
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Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ⱦɿɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɪɨɡɫɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɫɬɿɥɶɱɢɤɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɯɿɞ ɝɪɢ ÄȾɨ ɧɚɫ ɜ ɝɨɫɬɿ ɩɪɢɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɪɿɡɧɿ
ɬɜɚɪɢɧɢɚɹɤɿɫɚɦɟɜɢɩɨɜɢɧɧɿɡɞɨɝɚɞɚɬɢɫɹɫɚɦɿ´ɉɨɬɿɦɞɨɪɨɫɥɢɣɡɚɩɪɨɲɭɽɞɨɝɪɢɞɿɬɟɣ
ɞɨɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹɡɧɢɦɢɩɨɲɟɩɤɢɳɨɛɧɟɱɭɥɢɿɧɲɿɤɨɝɨɡɬɜɚɪɢɧɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ
Ʉɨɥɢɞɿɬɢɜɢɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɹɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚɜɨɧɢɨɡɜɭɱɚɬɶ ɚɛɨɩɨɤɚɠɭɬɶ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ




Ⱦɪɭɝɚ ɞɢɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜɟɞɦɟɞɹ ɬɪɨɯɢ ɪɨɡɫɬɚɜɢɜɲɢ ɧɨɝɢ ɿ ɪɭɤɢ ɜɿɧ ɣɞɟ


















ɹɤɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɪɢ ɛɭɞɟ ɜɟɫɟɥɢɦ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɦ ɚ ɫɚɦɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɸ ɬɨ ɰɟ
ɞɨɩɨɦɨɠɟɞɿɬɹɦɩɨɞɨɥɚɬɢɫɬɪɚɯɧɟɪɿɲɭɱɿɫɬɶɓɨɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɥɸɤɚ
ȽɊȺÄɄɭɪɨɱɤɚɱɭɛɚɪɨɱɤɚ´
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɡɜɢɱɤɢ ɤɭɪɤɢɤɜɨɱɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɸ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ





































ɛɭɞɟ ɫɩɚɬɢ ȱɧɲɿ ɞɿɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɝɭɥɹɬɢɩɨ ɥɿɫɭ ɡɛɢɪɚɬɢ ɝɪɢɛɢ ɹɝɨɞɢȼɨɧɢ ɜɫɿɦ ɫɜɨʀɦ ɜɢɞɨɦ
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɧɟɛɨɹɬɶɫɹɜɟɥɢɤɨɝɨɜɟɞɦɟɞɹɫɩɿɜɚɸɬɶɩɿɫɟɧɶɤɭÄɆɢɜɟɞɦɟɞɹɧɟɛɨʀɦɨɫɹɜɥɿɫ
ɩɪɢɣɲɥɢɝɭɥɹɬɢɝɪɢɛɢɬɚɹɝɨɞɢɡɛɢɪɚɬɢ´





















ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɐɸ ɝɪɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡɦɢɧɤɢ ɩɟɪɟɞ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɨɸɓɨɛ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɪɭɯɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɪɹɞɤɢ ɡ ɬɟɤɫɬɭɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ


















ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɿɬɹɦ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɝɪɚɬɢ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɬɭɬ ɠɟ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ Ⱦɨɪɨɫɥɢɣ
ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɜɟɫɶ ɬɟɤɫɬ ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Äɦɭɦɭɦɭɭɭ´ Äɤɭɤɚ
ɪɿɤɭ´ ɿ ɬɞ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɿɬɹɦ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ Ɂɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ
ɝɨɥɨɫɨɦɄɨɠɧɭɞɢɬɢɧɭɨɤɪɟɦɨɩɢɬɚɸɬɶÄəɤɤɪɢɱɢɬɶɩɿɜɧɢɤɫɨɛɚɤɚɤɨɪɨɜɚ"´ɍɩɪɨɦɿɠɤɚɯ











ȼɿɪɲɿ ɩɨɬɿɲɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɫɩɿɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɚɛɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɦɭɡɢɱɧɢɣ




























ɩɨɤɚɡɭɽ ʀɦ ɿɝɪɚɲɤɨɜɭ ɤɿɲɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɱɢ ʀʀ Äɤɢɰɶɤɚ´ Ⱦɿɬɢ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɛɟɪɭɬɶ ɭ ɪɭɤɢ



































Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ Ɂɚɭɱɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɲɿɜ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɚɥɸɤɭ ɞɚɸɬɶ ɿɝɪɚɲɤɭ ɤɨɧɹɱɤɭ ɜɿɧ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ























Ɉɩɢɫ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɛɟɪɟ ɦɿɲɟɱɨɤ ɜ ɧɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ





















ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɉɨɬɿɦ ɜɢɣɦɚɽ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɟ ɞɡɟɪɤɚɥɶɰɟ Äɥɨɜɢɬɶ´ ɰɢɦ ɞɡɟɪɤɚɥɶɰɟɦ
ɫɨɧɹɱɧɢɣ ɩɪɨɦɿɧɶ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɿɥɶɧɭ ɫɬɿɧɭ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɡɪɨɫɬɭ ɞɢɬɢɧɢɄɨɥɢ ɞɿɬɢ




ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɁɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɞɿɬɟɣ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ










ɞɨ ɤɚɡɤɢ Äȼɨɜɤ ɿ ɫɟɦɟɪɨ ɤɨɡɟɧɹɬ´ ɡɝɚɞɚɬɢ ɫɚɦɭ ɤɚɡɤɭ ɉɨɬɿɦ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɦɚɥɸɤɚɦ
ɩɨɝɪɚɬɢ
















Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɥɭɯɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɫɥɨɜɚ ɡ ɞɿɹɦɢ ɩɚɥɶɰɿɜ




























ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ















ɞɨɥɨɧɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɜɨɪɨɬɢ ɧɚɯɢɥɢ ɤɢɫɬɟɣ ɩɪɚɜɨɪɭɱɥɿɜɨɪɭɱ ɪɨɡɬɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɥɶɰɿɜ ɧɟ
ɪɨɡɱɿɩɥɸɸɱɢɡɚɦɤɭ












ɉɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸɌɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɥɶɰɿɜ ɿ ɤɢɫɬɟɣ ɪɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɪɭɯɿɜ ɚ ɣ ɧɚ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ




Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɬɜɨɪɱɿ ɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢɯɭɞɨɠɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɿɬɟɣ ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɦɚɥɸɤɚɦ ɜ ʀɯ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɧɹɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɽ ɨɛɿɝɪɚɜɚɧɧɹ ɦɨɦɟɧɬɭ ©ɡɚɧɭɪɟɧɧɹª
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɿɝɪɨɜɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚɧɹɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɐɟ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
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Ɂɚɣɱɢɤ ɞɭɠɟ ɩɨɥɸɛɥɹɽ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɦɭɥɶɬɢɤɢ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɧ ɞɢɜɢɜɫɹ ɦɭɥɶɬɢɤ ɩɪɨ
ɑɟɛɭɪɚɲɤɭɬɚɤɪɨɤɨɞɢɥɚȽɽɧɭ































   






















 Ȼɚɪɹɟɜɚ ɅȻ Ɂɚɪɢɧ Ⱥɉ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɟɜɨɣ ɢɝɪɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ









 Ƚɚɜɪɢɥɭɲɤɢɧɚ Ɉɉ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
Ɋɟɛɟɧɨɤɜɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭʋ±ɋ±
 Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ɇə Ʉɨɪɨɬɤɨɜɚ ɇȺ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɫɸɠɟɬɧɨɪɨɥɟɜɨɣɢɝɪɵȾɨɲɤɨɥɶɧɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ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